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1 . A z isko la izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév tö rténe te .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Általában. Az 1909/10. iskolai év az augusztus 31-én tartott
tanári gyüléssel kezdődött, amelyet szept. l-én a javító-vizsgálatok,
2-án és 3-án a beiratkozások követtek. 4-én' az iskolai évzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAünneple
megnyitása, ö-én, vasárnap Veni Sancte. A tanításszepternber 6-án-
vette kezdetét, amely időtől kezdve egész isk. évben, - .a szabály-
szerű isk. szüneteket kivéve, zavartalanul folyt. Az' évzáró ünnep
junius 12-én tartatott meg s ugyancsak ez időre értek v~get·-~
kivéve a gyakorló-iskolát -' az, osztályvizsgálatok is.' ',- J ,.;
Beiratkozott az I. osztályba 39 növendék; a Ir. osztályba 32,
a Ill. osztályba 32, a IV. osztályba 26 = 128 növendék. Maradt
az isk. év végéig az 1. osztályban 33, a II osztályban 32, a Ill.
osztályban 31, a IV. osztályban 24 = 120 növendék, .:: .
_ A gyak. iskola' mindenwapi iskolájában .a tanítás szept. 6-án,
a gazdasági ismétlőben: lS-án kezdődött ; az ifj. egyesület szept.
21-én alakult meg. Az ifj, egyesület tagjainak, száma ezen évben
25-'- 12 között forgott, de mindig ,volt annyi, hogy alV. éves
riövendékek mindegyike szerepelhessen önállóan is egy-egy össze-
jövetelen, hol egy-egy kisérleti tanítással, hol, vegyesell elméletibb
terrnészetűés gyakorlattal is összekötött próbálkozással, az igazgató
ellenőrzésével választott' tárgyakban és anyagban. " ' , '
A gazdasági ismétlő-iskola ez 'isk. 'évben is csak az 1. és Il.
összevont osztállyal élt, de abban a reményben, hogy a következő
isk. évben, ail intézet új környékűúj' épületében a Ill, osztáltyal
egésszé bővül het. ' \,' .' .;' , ..' ' . "
. Az' ifjúsági egyesületek: Segítő-exyesület,' OnkSpzQl< ,ör;'Absti-
nens-egyesidet is 'már szepternberben megkezdték munkálkodásukat::
Veszedelmes betegség avagy járvány egész évben nem' aka-
dályozta sem a tanárkar. sem 11 növendékek munkáját ; csupán ,az
igazgató családjában' fordult ,'elő egy vörheny eset,' ami míatt=az
igazgató növemberben 2' hétre ki' volt tiltva az 'iskolából, de az, is
szerencsésen végződött. ' , , .. " ;; '~'
'A tanárkarban ez isk. évben' csupán annyi volt a' változás,'
ho~yhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Szoko l y Anta l, róm. "kath." hitoktató helyét április:tő.lk'ez~6~:
döleg HeU' Ferenc;' addigi "budaeörsi'káplán fógllÍtta'él: ,,,,,l. ,1,.
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2. Az intézet új épülete. Az iskolai év kiemelkedő, fontosságban
messzi időkre szóló, nagyobb eseménye az, hogy az intézetnek
az előbbi Értesítőben említett új épületét 1909. okt. végén építeni
kezdték. Ugyan az 1910/11. isk. évet nem lehet éppen az új
épületben kezdeni, de ma minden jel arra vall, hogya következő
isk. év harmadik-negyedik hónapjában már ott lehet folytatni. Ott
fog állni a kétemeletes, szépnek és célszerűnek igérkező épület az.
1. ker., Mozdony-,' Hantos-út és Tatár-uica sarkán, s evvel az.
1869-ben létesült állami elemi tanítóképző-intézet új korszakát kezdi
meg, amelyben szárnyait remélhetőleg teljesen kibontogathatja.
Lesznek modern helyiségei, középponti fűtéssei és villam-
világítással, lesz 16CO m2 játék- -és tornatér s lesz 800 öl2 területű
gazdasági kert. Az egész telek 2452 öl2 területű.
Az igazgató s a tanárkar a legszebb tervekkel van tele az
intézet új korszakát illetőleg, hogy az intézet felszerelésében, mun-
kálkodásában teljesen modern tanítóképzést végezzen, s a székes-
fővároshoz mindenben méltó legyen. Erős is a hite, hogy amennyi-
ben az új épület építésére igen mérsékelten állapíttatott meg az.
összeg, a felszerelésben nem fog hiányozni az, amit szintén nagy
mérséklettel, de az intézet üdvére s a magyar tanítóképzés javára
külső- és tanszerfelszerelésben kérni fog.
, Adja Isten, hogy úgy legyen!
3. Pedagogiai és didaktikai munka. A tanterv rendelkezéseit
a tanári kar végréhajtotta ; a nevelésben mindent megtett, hogy
keze alól kötelességtudó, tanult s művelt és jó magyar tanítók
kerüljenek ki.
A gyakorlati kiképzésnek ma már nem annyira általános
szempontjai, mint a részletek tökéletesítése és aránya foglalkoztat-
ják a tanári karokat, s ebben ez intézet nem eredmény nélkül
tárgyalt a konferenciákon. Egyebek közt ebben az iskolai évben
többször volt arról szó, hogyafelszinen levő szociális pedagógiai
elvek hogyan és mennyiben érvényesüljenek már a jelöltek gyakor-
lati tanításán is.
A valláserkölcsi, hazafias, gyakorlati, életrevaló nevelés szem-
pontjait a tanári kar állandóan szem előtt tartotta munkálkodásá-
ban.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErre szolgáltak a lelki gyakorlatok, .az oktatás hazafias moz-
zanatai s az iskolai ünnepek, szemléletek, kirándulások.
A kirándulások közül a legnagyobb szeptember hóban egy
hétig tartott, amidőn dr. Radnai O. és QuinthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. tanárok vezetése
alatt a Magas- Tátra vidékelt tanulmányozták a IV. éves növendékek.
Volt kirándulás Budaorsre egy falusi iskola megtekintésére,
a Nagypénteki Társaság Erzsébei-áruaháeában, szintén pedagógiai
céllal; továbbá a gyengeelméjűek intézetébe, a községi kisdt:.~ó1Jóba,
itt, Budapesten j a Mezőgazdasági .Muzeumba, a Nemzeti MÚí?eumba,
a Eö7dtani Múzeumba, a Ganz-gyár villám os osztályába, a Suáb-
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hegY tavaszi virányának szemléletére és elemzésére,. a Szépművé-
szeti Műzenmba, a Virágkiállitásra; az internátus növendékei külön
részletekben is többször keresték fel a székes főváros neveze-
tességei t. '
Részük volt egy pár ízben abban is a növendékeknek, hogy
a Nemzeti Szinhaz egypár előadását, teljesen díjtalanul élvezhették.
Hála ezért ~ e helyen is - a Nemzeti Szinház igazgatóságának.
A fák- és madarak napját május l t-én ültük meg a gyak.
iskolai növendékek bevonásával s a IV. éves növendékek mintatanítá-
sával kapcsolatban; a békeünnepet május 18-án. ,
Gyakran jelentek meg III. és IV. éves tanítványaink a Gyer-
mekiawulnuinyi Társaság felolvasó ülésein is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. A tanítóképző-intézeti tanárjelöltek összesen 11-e~ végeztek
didaktikai gyakorlatot az intézetben, - és pedig:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Kiss János, 1. Chobodiczky A-lajos,
2. Kouács Zoltán, 2. Frank Antal,
3. Nagy József, 3. rtzing Fereuc, -
4. Nagy Sándor, 4. F. Kiss István,
5. Semetana Józse! 1. évesek 5. Kövessy Jenő,
és . 6. Téger Béla II. évesek.
E didaktikai gyakorlatok vezetésében az egész tanári kar az
illetők szakjai szerint részt vett, dr. Baló J. igazgató pedig ezeken
kivül gyakorlati irányú ko iferenciákat is tartott a tanárjelöltekkel,
akiknek egy tanári gyűlésen, amelyre őket meghivta, egy -mód-
szeres tanácskozmány normalis képét is igyekezett bemutatni.
* * *
5. Reformideák. A tanári kar, miközben első sorban a rende-
letekbenés tantervben megszabott kötelességeít igyekezett híven
megoldani, nem feledkezett meg arról sem, hogy mint oly testület,
amely ezt az intézetet legjobban ismeri s ennek fejlesztésére köz-
vetetlenül legtöbbet tehet, saját iniciatívájából szempontokra emel-
kedjék, keresse az' örökös javulás útjait s ha okadatoltnak találja,
kezdeményezze is. Ilyen háttérrel foglalkozott a tanári kar hosszabb
tárgyaláson s ezen voltak ott a tanárjelöltek is, Qttint J. tanár
előadása kapcsán azzal a kérdéssel, hogyatanítóképzésnek a ta-
nárok-íulságosan elaprózoit szakszerű tantárgyfelosztása, amelyeset-
ben egyes tanárok egy-egy osztályban. kevés időt tölthetnek, a növe1;tdé~
keket alaposan meg nem. ismerkeiik, ami nevelői szempontból káros,
továbbá kevésbé associálhatnak, ami ct didaktikai mwnká; teszi hiá-
nyossá és nem. gyakorlativá ; - kárára lehet.
- Az eddigi eszmecserében olyanforma világlett ki, hogybizony ,
az osztálynak: kevesebb tanárra való redukálása a fent említett
szempontokból talán nem' ártana.
S mivel ez a:z idea az Egyesületl1ek és részben a magas M i-
nisteriul1zuák is amaz álláspontj ával, hogy: rendes tanszékek alakít-
\
6tassanak a. tanítóképző-intézetekben, nincsen összhangzatban, s
mivel még nem is elemezte végig a kérdés minden részletét,.a
tanári kar végleges megállapodásra e kérdésben még nem jutott,
de tovább fog foglalkozni azzal s esetleg azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesiilet elé is lép-
vén, a tárgyalás eredményéhez képest memorandummal fog a
Ministerium elé lépni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. Látogatók. Első látogató dr. Neményi Imre min. tanácsos
Őmé ltósága volt, aki az új épület építésének megtekintése alkal-
máb ól tanításokat is hallgatott, .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z intézetet Mosdóssy Imre kir. tan., székesfővárosi kír, tan-
felügyelő úr rövidebb ideig többször, hosszabb ideig, amikor taní-
tásokat hallgatott, írásbelieket átnézett, egy izben meglátogatta.
Látogatói voltak az intézetnek magas ministeri engedély
alapján: Hodossy Béla sárospataki áll. tanítóképző- intézeti igazgató
és Felméry Sándor nagyenyedi ref. tanítóképző-intézeti gyak. isk.
tanító, akik a gyakorló iskolát és a gyalwrlati kiképzést tanulmá-
nyozták és Lászlo Arpád kassai kir. kath. tanítóképző-intézeti zene-
tanár, aki a zene- és ének tanítását tanulmányozta.
Az intézet évi munkálkodása részletekben külön címek alatt
fordul elő.
• * *
7. Az iskolai ünnepek műsorai.
1909. november hó 19-én, Erzsébet királyné emlékére tartott ünnep
műsora :
1. Karének. Énekli az ifj. énekkar.
2. 1) Ünnepi beszéd.« Mondja : Mészáros Jenő tanár.
3. Stradella: »Templomi ének.« Előadja az ifj. zenekar.
4. »Erzsébei királyné raoatalanal.« (Vargha J.-től). Szavalja : Szalay Pál
IH. é. n,
5. Himnusz, (Erkel Ferenc.) Énekli az ifj. énekkar.
Az ij}. OnkCpző-[{ör március 15·iki ünnepének műsora :
1. Zoltai: »Magyar Zászlo«, Énekli az ifj. énekkar.
2. Elnöki megnyitó. Tartja: Goda Gyula ifj. elnök.
3. Bourdeaux G. "Nemzeti Dai« énekli az ifj. énekkar.
4 . Ünnepi beszéd. Tartja: Bartha Béla.
5. Bihari: a) Rózsavölgyi Márk kesergője, b) Hadik Obester noiája, elő-
adják: Kovacsics J., Schrnall J., Holczrnann R., Calligaris F.
6. Jakab Ö.: Tavasz. Szavalja : Szalay Pál.
7. Hubay: »Scéne de la Csár/la«, előadják: Kovacsics J., Holczmann.R.
8. Kerner-Herodek: >Maff..1iar nQta« malodráma. Szavalja : Ujj .Jenó;
kiséri az ifj. ének- és zenekar.
. . 9. Erkel F. Bánk Bán. Bóka A. Boka érze/gője. Cimbalrnon előadja: Németh
László. '.
10. Erődi Ernő: Magyar dalegyveleg. Előadja az ifj. zenekar.
11. Zárszó. .
12. Erkel: Himnusz: Előadja : az ifj. ének- észenekar -.
Az ifj. énekkart Holczmann R., a zenekart Joszt F. vezényli .
•
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1910. április hó l l-én tartott ünnep műsora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .
1. Karének. Énekli az ifj. énekkar.
2. »Ünnepi beszéd«. Mondja: Mészáros Jenő tanár.
3. Beethowen: Allegrdto Op. 27. No. 2. és Gluck: Iphigenia Taurisbon,
Előadja az ifj. zenekar. .
4. »Előre /« (Tóth Kálmántól). Szavalja Kolencsik József II. é. n.
5. Erkel: Himwusz: Énekli az ifj. énekkar.
,
Gróf Széchenyi István emlékére tartott ünnep műsora,:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. »Honfi da l.« Énekli az ifj. énekkar.
2. »Emlékbeszéd,« Mondja: Snasei Ferenc tanár.
3. Arany J. »Seéchenyi emlékezeie,« Szavalja : Szalay Pál Ill. é. n.
4. Wagner: »Dal az esihajnalcsillaghoz«. Előadja az ifj, zenekar.
5. Erkel: .Himnusz«. Előadja az ifj. ének- és .zenekar.
A béke napján tartott ünnep műsora:
1. .Alkalmi beszéde, Mondja: Mészáros Jenő tanár.
2. »A béke pedagogiai jelentősége«. Felolvassa Goda Gyula IV. é. n.
3. »Zaroszo«, Tartja: Dr. Baló József igazgató.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelen tés a budapesti I. ker . á ll. e l. tanítöképzőlntézet
br, »Eötvös József« 0nképzőkörének 1909 /10 . év i mű-
ködésérő l.
Önképzőkörünk ez évi rnűködését 1909. évi szeprember hó
29.-ikén tartott alakuló gyü1ésével kezdte meg. Együlésen válasz-
totta meg az ifjúság a kör tisztviselőit. Elnök lett Goda Gyula
IV. éves, pénztárnok Adamecz Gyula IV. éves, 'jegyzőkképedig
Breznay Lajos Ill. éves és Göndös József Ill. éves növendékek
választattak meg.
Önképzőkörünk vezetője ez évben is dr. Radnai Oszkár tanár
úr volt, ki fáradhatatlan buzgósággal vezette a kör ügyeit és min-
denkor ápolta a nemes verseny és önálló munkásság érzelmét. Meg-
ragadott minden alkalmat, hogy az ifjúság lelke úgy szellemi, mint
erkölcsi tekintetben gyarapodjék. Hogy ebuzgó fáradozásának
gyümölcse lett, azt mutatja il kör munkássága, melyet ez évben
kifejtett.
Ez évben tartottunk 13 gyülést, mely szám örvendetes hala-
dás a tavalyi ll-hez képest; hiszen a gyülések számának gyara-
podása mindenesetre az ifjúság nagyobbfokú érdeklődését jelenti:
Ez évi munkásság részletesebben a következő ~
1909. okt. hó 13. Tanárelnöki megnyító. .Ifjúsági elnök meg-
nyitója. »Cinka Panna«, szavalja Kolencsik József II. é. t. Szerenád
a Tiszaház előtt, Rózsavölgyi Márk kesergője, bemutatják: Kova-
chich J. Ill. é., Schmall J. Ill. é., Holczmann R. IV. é., és Calli-
garis F. Ill. é. növ., »Hogyan lett a fülemile azzá, ami«, irta· és
elszavalja Breznay Lajos Ill. é. növ.
81909. okt. hó 27. »Élet vagy halál«, Petőfi Sándor, szavalja
Kocsis F. 1. é., »Velenczei utazás«, irta és felolvassa Francovich O.
1. é. n., »Ivás közben«, szavalja Ujj J. Ill. é. n., »Hunyadi László«
opera-részlet, cimbalmon előadja Német L. Ill. é. n.
1909. nov. hó 3. Az »őrült«, Petőfitől, szavalja Wirth J. 1. é. n.,
»Kupaktanács«, Lisznyai, előadja Kelenesik J. II é. n., »Szeretlek«,
irta és felolvassa Réti M. Ill, ~. n., »Dal a kis Demeter Rózsikáról«,
»Grand Caféban«, előadja Szalay Pál Ill. é. n.
1909. nov. hó 17. »Kont«, Garay tól, szavalja Keresztessi A
1. é. n., »A család megrontója« irt a és felolvassa Francovich O.
1. é. n., »A puritán«, előadják Kindl L. és Lórenz A. II.' é. n.,.
»Falu végén kurta kocsma«, szavalja -Kocsis F. I. é. n., »Alva-
járó« Bellinitől, előadja Németh L. Ill. é. n., »A magyar nóta«,
szavalja Gyurkovich J. II. é. n.
»Fogoly lengyel«, szavalja Lukács Béla 1. é. n., »Szélhárnos«,
SzapáritóI. felolvassa Kolencsik J. II. é. n., »Magyar rapszódia«,
előadják Hoppe J. és Holczrnann R. »Vigyorgó« irta és felolvassa
Breznay L. Ill. é. n. »Harangszó« Pozsgaitól.
1909. dec. 15. »Magyar vagyok«, Pozsgai szavalata. »Kírályné
és virágok«, szavalja Kocsis F. 1. é. n., »Első cigaretta« felolvassa
Szalay P. Ill. é. n., »Keresern az Istent«, szavalja Vadnay 1. é.. n.
1910. jan. 12. Joszt F. szabad előadása; Kovachich és Holcz-
mann zeneszáma ; Kolencsik felolvasása.
1910. jan. 26. »A csudálatosan megmentett vadászhoz« fordí-
totta és felolvassa Kovács S.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. é. n. »Cavatina« J. Raff; elő-
adjákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Hoppe J. és Lórenz A. »Fuzsitus muzsikus«, .monolog ;
előadja Kerekes R. II. é. n.
1910. febr. 16. »Langsam Tobiás« szav. Kerekes R. II. é. n.
Kovachich és Calligaris zeneszáma. Nyegrán György felolvasása.
1910. febr. 23. »A művészetek és aesthetika fejlődése« irta
és felolvassa Nyegrán Gy. II. é. Il. »Liliomszürete ; szav.: Sza-
lay P. Ill. é. n. »Egy költő élete« irta és felolvassa Francovich O.
1. é. n.
1910. ápr. 20. »V én cigány« szavalja Kerekes R. II. é. n.
Lórenz A. és Hoppe J. zeneszáma. »A gyermek és szivárvány«
tanulmány, irta és felolvassa Kolencsik J. »A szökevény« irta és
felolvassa Gyurkovics E. II. é. n.
1910. máj. 11. »Visszavárlak«Endrőditől; előadja Kerekes
ll. é. n. »Ibolyás Matild« előadta Francovich O. 1. n. »A koldus«
Ábrányitól; szav Szalay P. Ill. é. n. »Robin des Bois« Dancla;
előadják Schmall J ...és Calligaris F.· Ill. é. n.
Önképzőkörünk ez évi működésében különösen két érdekes'
tapasztalattal számolhatunk he. Először is örömmel tapasztalhattuk
az alsóbb osztályok nagyfokú érdeklődését az önképzőkör iránt.
Alig mult el gyülés, hogy egy vagy több 1. éves ne szerepelt
volna akár irásbeli munkával, akár szavalattal. Másodszor a kritika,
a fellépések alapos megbirálása szintén sokat fejlődött, amit külö-
9nösen a tilkár lelkiismeretes munkájának köszönhetünk. A munka
érdemleges birálata mindig tettre serkenti a munkást, a kör azon
szereplőit, kik szorgalmuk, vagy tehetségük által kiváltak, e helyen
is megemlítjük. ,
A szavalásban Szalayn kivül többen kiváltak. Igy Kolencsik J.
II. éves és KocsisaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF . J. éves növendékek. Értékes dolgozatokat
irt Kolencsik J. II. éves. A zene terén sokat köszönhetünk Kovachich
J.-riek, ki mint a HI. évesek vonós négyesének a vezetője, de emellett
önálló szereplésével is gyönyörködtette nemcsak körünket, hanem
a nyilvánosságot is. Alapos bírálók szintén többen akadtak, ezért
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűléseken sokszor élénk eszmecserék voltak.
Amily örvendetes haladást lapasztaltunk a szavalatoknál, ép
oly hanyatlás tapasztalható az irásbeli munkák és a ze ies zámok
terén. A tavalyi 17 szavalattai szemben az idén 20 tartatott; a
20 önálló dolgozat helyett ez' idén csak 14-et emlithetünk; ép így
a tavalyi 12 zeneelőadással szemben az idén csak 9 tartatott.
A március l ő-iki emlékbeszéd megirására és ünnepi szavalat
megtartására a kör most is 10 -10 K pályadíjat tűzött ki. A választ-
mányi bizottság kezébe 3 munka érkezett he. A választmány Goda
elnöklete alatt lelkiisrneretesen megvizsgálta a beérkezett munkák
értékét s mi iderit elkövetett, hogy az ünnepély erkölcsi sikerét
biztosítsa. Az ünnepi beszéd megtartására Bartha Béla IV. éves
n.-et, a szavalatra pedig Szalay Pál Ill. é. ne-et kérle fel a bizottság.
Ugyancsak az önrnunkásság : előmozdítására s a verseny
ébrentartására a kör 10-10 K pályadíjat hirdetett azoknak, kik
legtöbbször és legsikeresebben szerepelnek. Mint legtehetségesebb és
legtevékenyebb szavaló az 5 K díjat Szalay Pál; mint legszorgalma-
sabb iró az 5 K dí at Kolencsik J. nyerte el. 5 K díjat nyert még
Kovachich J. zenejátékának elismeréseül s mint legalaposabb biráló
5 K-t nyert Joszt F. IV. é. n.
Azonkivül felismervén a kör az olvasás nagy hasznát, ez évben
az ifjuság könyvtárát jelentékenyen gyarapította. Ez évi munkánk
eredménye a szabad előadás fejlődése is, különösen paedagógiai
irányban. .
Körünk annak a magaszros céljának, hogy az egyénekben
szunnyadó hajlamokat kifejlessze s hogy az ifjuságot munkához
szoktassa, lelkét nemesebb irányban foglalkoztassa, mondhatjuk ez
évben is megfelelt. Reméljük, ho zy munkásságunk meg IS fogja
hozni a kivánt gyümölcsöt, s hogy amit tettünk a cél szolgálatá-
ban, az a jövőben is vissza fog hatni önképzőköri életünkre.
Tartson össze bennünket továbbra is a közös cél és közös mun-
kásság.
Adja Isten, hogy úgy legyen.
Budapest, 1910. évi június hó lO-én.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oöndös [ázsef,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iegyző.
10kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelen tés az "Ifju ság i Seg ítő Egvesü let" 1909 /10 . év i
működésérő l. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az »Ifjusági Segítő Egyesülete ez évi rnűködéséről az alábbiak ...
ban számolhatok be. . .
. A szeptember hóban tartott alakuló közgyülésen elnökké
Zatykó Lajos IV. éves, jegyzővé Szalay Pál Ill, éves és pénztár-
nokká Hodászy Miklós IV. éves választatott meg. Maid az egyes
osztályok saját kebelükből . 3 -3 választmányi tagot választottak,
és pedig:
az 1. osztály lstók B., Nagy R. és HorváthI.-t,
a II. » Kolencsik 1., Horn 1. és Dénes L-t,
a Ill. » Princzinger D., Schmall 1. és Szilágyi S.-t,
a IV. » Dobos E., Varga I. .és Ormai A,-t
választotta meg választmanyi tagokul. _
Az egyesület ez évben 4 választrnányi ülést tartott, amelyen
28 folyamodó nak 216 K segélyt adott.
Ez évben úgy a kisebb, mint a nagyobb Gyertyánffy-féle
alapítvány kamatai az.selemi képző növendékei közt kerültek kiesz-
tásra .. Az alapító a nagyobb alap kamatait a választmány és a
tanári kar egyértelmű ajánlatára 2 részre osztotta és az egyik részt,
amely 42 K-t tesz ki, Breznay L. Ill. növ.-nek, a másik részt Réti
M. Ill. növ.vnek adományozta.
A kisebb alap kamatait, összesen 18 Kt, Vida Imre Ill. növ.
nyerte el.
A Keller-féle alap kamatait a tanári kar Bartha B. IV. éves
növ.-nek, mint aki a verseny tanításból győztesként került ki,
itélte oda. .
Az egyesület alaptőkéje ez évben örvendetesen emelkedett,
amelyhez riagyban hozzáj árult az ifjuság karácsonyi gyüjtése,
amennyiben a gyüjtött összeg 176'36 Kt tesz ki,
A gyüjtőknek szives fáradozásaikért, az' egyesü'et nevében,
ez úton is hálás köszönetet mondok.
Meg kell még köszönnörn az egyesület tisztviselőinek és
választmányi tagjainak a működését is, rnint akik mindenkor az
egyesület anyagi és erkölcsi előhaladását igyekeztek előmozdítani.
De legnagyobb köszönettel és elismeréssel tartozunk mindannyian
Miklós G. igazgató úrnak, aki volt szives elvállalni ez évben is az
egyesület vezetését. Nem akarom részletezni érdemeit, hiszen ismer-
jük őt mindnyájan, ismerjük buzgóságát, ismerjük önzetlen ember-
szeretetét, ismerjük őt mint tanárt, ismerjük őtmint embert, aki
tehetségeit nem fecsérli haszontalan dolgokra, sőt mindig arra törek-
szik, hogy embertársainak és nemzetének javát és boldogulását
előmozdítsa.
Adja az Úr Isten, hogy munkálkodása legyen még hosszú
életű és fokozott mértékben szolgálja az emberiség javát és bol-
dogságát,
'Mi pedig munkálkodásunkban válasszuk őt mintaképül, hogy
majdan mindenikünk elmondhassa: »Nern hiába éltem a földön« ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zatykó Lajos,
ifj. elnök.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pénztári je len tés az ifjú ság i seg ítő -egyesü letaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1909 /1Q .
évérő l.
Bevétel:
Alaptőke 40/0-os kor.sjáradékban ,
Gyertyánffy István, alapítvány
Keller LajoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»
Snassel Ferencz alapitványa
Kún Alajos }) •
Miklós Gergely »
Pénztárkészlet a mult egyesületi évről
Tőkegyarapodás 600 K n. é. járadékban
Gyakorló isk. magánvizsgálati díjakból .
125 tag után -tagsági díjakból • • . .' ,
A növendékek 1909, karácsonyi gyüjtéséből •
Kamatok 1909. dec, i-íg (1. félév) •
Kamatok 1910. jun. l-ig (2. félév). . . . .
Vegyes. . , > ' ,
Összes bevétel .
5.878'84 K
471'16 »
200'- »
250'- »
300'- »
200'- »
43 65 >~.
600'- »
40' - »
250'- »
176'36 »
146'- »
150'- »
5'- »
8.711'01 K
Kiadás:
600K n. é. koronajáradékért , , ; 558'74 K
Segélyek fejében 28 folyamodónak . 216' - })
Alapítványok kamarai fejében 26'- »
Egyéb kiadások , . . , . . • . . 5'90 »
Összes kiadás . 806 '64 K
Az egyesület összes bevételeiből és vagyonából 8.711'01 K
levonva az összes kiadást, • . . . . , . , . 806'64 »
Marad. 7.90437 K
Ebből 40/0-oskoronajáradékban n. é, szerint elhelyezve 7.900.-»
. Készpénz. -,-.---4-'-3-7-K=-=-
Bndapest, 1910. június 4-én.
HodászyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM iklás
pénztáros.
Mi alulirottak, mint választrnányi tagok s a tanárelnök úr
által kiküldött pénztárvizsgáló bizottság, a mai napon a pénztárt
1-234. tételig megvizsgáltuk s azt minden tekintetben rendben
találtuk:
Zatykó Lajos Kolencsik józse! Horváth jános
Princzinger Lajos Ormai Antal.
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Jelen tés a budapesti 1 . ker. á llam i elem i tan ítóképzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .intézet Abstinens Jfju ság i E gyesü letének 1909 /10 . év i
m űködésérő l.
Az alkohol elieni küzdelemnek fontos tényezője a tanítóság.
A tanító a nép irányítója, a tanító neveli az ifjúságot s igy kétség-
kivül sokat tehet az alkoholellenes mozgalom érdekében.
Egyesületünk éppen azért alakult, hogy a leendő tanítókat
felvilágosítsa az alkohol káros hatásáról s ekként őket az alkoho-
lizmus ellenségévé tegye.
Egyesületünk igyekezett az év folyamán ezt a célt megvaló-
.sitani, tartalmas értekezések, felolvasás ok, szabad előadások tartá-
sával s azok megvitása által.
Összesen 5 gyülést tartottunk. Ezek közül az első alakuló,
három rendes ée egy záró gyűlés voll
Az alakuló gyűlést szeptember nónapJan tartottuk, dr.' Baló
József igazgató úr, egyesületünk díszelnökének elnöklete alatt. Az
ifjúság örömére a tanári kar ez évben is Quint József tanár urat
kérte fel az egyesület vezetésére. Szavazás útján Holczmann Róbert
Iv-ed éves növendéket ifjúsági elnökké, Nagy Miklós IV-ed éves
növendéket pénztárossá, Matzkó Gyula Ill-ad éves növendéket
pedig jegyzővé választották az egyesület tagjai.
A gyűlések tartaImából kiemelkedik Virág István szabad elő-
adása. »Küzdés az alkohol ellen«, Joszt Ferenc felolvasásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Az
alkoholizmus hatása a vallásosságra«, Kolencsik József dolgozata
»Az alkohol hatása a testre«, mely számot műsorunkba főkép az
első évesek kedvéért vettük fel.
Utolsó gyülésünkön Holczrnann Róbert ifjúsági elnök tartott
felolvasást, »Az alkohol hatása az egyénre, családra és a társa-
dalomra.«
A felolvasásokhoz a tagok közül többen hozzászóltak és birálat
tárgyaivá tették azokat.
Sokat köszönhet az egyesület Quint József tanár úrnak, ki
már három éve vezeti, az egyesületet sohasem lankadó buzgalom-
mal és lelkesedéssel, Ertékes megjegyzései és egyes fölvetődött
kérdések fejtegetése által jótékonyan hatort az egyesület tagjaira.
Adja az lsten, hogy ez a nemes célú egyesület a jövőbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminél
nagyobb mértékben valósíthassa meg céijait.
Holczmann Róbert
.ifiasági elnök,
A gyakorla ti k iképzés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanári kar 1909. aug. 31-től kezdve 1910. júniuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25·ig
16 gyűlést tartott s ezeknek mindig a tanítónövendékek gyakor-
lati kiképzése volt egyik fótárgya; ezen az úton ennek részletei
állandóan tökelesedtek.
A gyakorlati kiképzés menete általában emellett az isk. évben
is a régi maradt. Ami javításra készül, a tanári kar e szempontból,
azt az új épületben kezdeményezi. Ehhez képest egyszerűen közöljük
a tavalyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉrlesífőben közöltek et.
Mindjárt az iskolaév elején megindult a IV. osztály heti 6 gyak.
tanítási órájának a m. min. rendelet szerint való s órarend szerint
megállapított értékesítése azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA J, Bl és e j csoportba oszlott szak-
tanárok közreműködésével, Minden gyak. tanításon ott volt az
igazgató, mint pedagógus, a gyak. isk. tanító, 1-2 szaktanár,
és az egész IV. osztály. Pl. a hétfői tanítás tartott 8-1/29-ig, az
előbb említett tanárok közös előkészítésével. 1/29;től 9· ig rögtön ,
lejárt a birálat a következő sorban: szólt a tanító-jelölt, utána
a főaíráló, azután az osztály társak, még pedig előre kitűzött szem-
pontok' szerint ; következtek a szaktanárok, majd a gyakorló isk.
tanító, s végül összefoglalta az eredményeket és megállapította
a tanítás értékét az igazgató. _
. A bírálat elvégeztével a hétfőhöz egy heti tanítás előkészíté-
sére került a sor, amely igen sokszor ugyanazon tárgyú folytató-
lagos anyag előkészítéséből állván, a birálattaI kapcsolatosan és
annak 1/2 órája alatt meg volt oldható. E szerint mindennap
tanítása a reá egy hétre következő hétfői, keddi, szerdai stb. tanítás
előkészítésével záródott.
Az előkészítés alapján a részletes tanítási tervezet et ketten
készítették el: a tanító és főbíráló, de a tanítás-tervezet vázlatát
szintén megállapított formában és menetben az összes növendé-
kek kötelesek voltak megírni és a tanítást megelőzőleg 48 órával
előbb benyujtani. Atervezeteket és vázlatokat általában a fent
elősoroltak időnként meg is nézték, de .az illető szaktanárok látta-
mozták.
A II. félévben ugyanazon jelölt két heti ugyanazon órában
és tárgyból folytatólagos tanítást tartott. Egész éven át az összes
IV. évesek két napot töltöttek sorban, a gyakorló-iskolában, hol
mindenféle tanítói feladatot végeztek. Évközben pedig másolták a
gyak. isk. tanmeneteit, amelyeket teljes példányokban vittek az
életbe.
Részt vettek a IV. éves növendékek az ifjus ági könyvtár
kezelésében, is; hospitáltak és tanítottak 'a .gazdasági ismétlő-iskolá-
ban, közreműködtek az ifjusági egyesület vezetésében próba-
előadásokkal.
. A Ill, osztály gyakorió tanításai éppen úgy folytak le, mint
a IV. évesekéi, csakhogy azoknak bírálatain bírálati jegyzőkönyv-
13:
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olvasás is volt, s azokon csak a gyak. isk: tanító s az igazgató
voltak mindig jelen. _.
, ,Ez osztály tanításai, év elejétől kezdve a tantáigyakban oly
sorban 'haladtak, amint azokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil módszertani elmélet megelőzte.
Ebből a célból ez osztályban a pedagógia elmélete a módszertannal
kezdődött.. amely a II. évi hospitálásokra és a pedagógiai elmélet
közben ' előforduló gyakorlati demonstrációkra támaszkodhatott.
A gyak. tanítások itt a tanterv ben megszabott keretekben mozogtak.
, Mind a IlL, mind a IV. osztály növendékeivel megismertették
aiszektanérok a népiskolai új tantervet.
, A' II. osztály növendékei sorban hospitaltak naponként a
.gyakorló-iskolában, s jegyzeteket voltak kötelesek vezetni.
Az iskolai év végén a Keller-alap kamatjáért versenyzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABarthahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Béla , IV. éves és Breznay Lajos lll. éves növendékek gyakorlati
verseny tanítása igen szép eikerröl tanuskodott.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az in ternátus
riövendékeinek száma az év elején 46 volt s ugy,anaQnyi volt az
év végén is.
, "-
,A benn lakó' növendékek névsora:
J
1. os z tál y.
"
1. Ingyenesek: 1 . Franecvich 0-., 2 . Istók B ., ?aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Kocsis, F .,
4. Lukács a., 5. Molnár ,J., 6. Nagy R, 7. Réuter A., 8. Szábl Z.
'-; ,F4ldíJas,ok: '9. Dencz J., 10. Sarkady G., 1L Ungár r;., 12.
WirthJ. "
. II. Ó s z t á 1y.
Ingyenesek: l.'Déoes L, 2. György M., 3 .. Horn'.J., :4, Leicht
J., 5. Marton 1, 6. Mészáros Ö., 7. Nyegrán Gy., 8. Stolmár L.
- Féldiiasoe : 9. Harmat R., 10. Kocoh S., ll. Lukács L., 12.
Nagy r{,. 13. Szabo P. - Teljes fizető: 14. Schank L,
~~.,
, Ill. ó s z t ál y. .
, ,Ingy~'nesek: L Breznay L., 2.' Göndös J" 3: Pilissy L., 4.
Princzinger L.,' 5. Réti M., 6', 'Schmall J., 7. Szalay'Pv, 8. Szilágyi
S., 9, .Vida. J .. ~ Féldíjasok : 10. Ferenczy K.,ll •. Flérik 1:, 12.
K()szcÚ.J§X '':' Jeljes jizétők: 13. Delinay G.~ 14. Kerekes B.
'.. '
l' :
"
IV. osz táJ y.
Ingyéne.se.p: ',1. Bartha B., 2: Holzmann R./ 3.Jo~~t
KbVács S.;.5; Zatykó L '- Teljes= fizeiő : 6-.' Ormai A.' '
F" ,4.
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Az internátust az igazgató vezette, két nevelő segítségéve!.
A nevelői teendőket Starmann Béla és Horák István szakvizsgá-
latot tett tanárjelöltek látták el.
.Az internátusi életet általában zavartalan rend és fegyelem
jellemezte, melynek legszebb bizonysága az, hogy egész éven át
semmi olyan kihágás nem fordult elő, mely szigorúbb megtorlást
vont volna maga után.
A 'fegyelmezettség folytonos ébrentartása céljából. nemkülön-
ben, hogy a rendtartás terén a növendékek maguk is közreműköd-
jenek, minden internátusi helyiségnek (olvasó-, nappali, foglalkozó-
és hálótermek stb.) meg volt a felügyelője, ugyancsak az interná-
tusi ének- és zenekör is az ifjak közül választott felügyelők veze-
tése alatt működött.
A szórakozások közül kiemelendők az ének- és zeneesték.
melyeken a növendékek az éneklésben .és 'zenében szerzett kész-
ségükről tettek bizonyságot. A napi szórakozások közé tartoztak
a délután 4 - 5-ig terjedő szabadséták. Vasárnaponkint hosszabb
kirnenőben részesültek a növendékek.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egészségügy .
A lezárult tanévben a. tanulóság egészségi állapota a lehető
legkedvezőbb volt. Mindössze 5· fekvő beteg akadt, de ezek' közül
is 4 három napon belül meggyógyult,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 pedig kórházba küldetett,
honnan két hét alatt gyógyultan elbocsáttatott. Egy ifjút.Lornázá-
'kőzben baleset 'ért : eltörte jobb alkarját. A gyógyulás simán folyt
le, teljes re stitutio in integrum állott be. .
A járóbeteg-rendelésen átmeneti; kisebb bajokkal, melyek
egy pillanatra sem zavarták meg az illetők tanulóképességét, össze-
sen 192, en jelentkeztek. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOyőry" Tibor, .
_ egyetemi magán tanár, intéze~i O~VOS,
A könyvtárak és szertárak gyarapodása .
. _J~ aj Tanári könyvtár,: König: Mathematikai mutatványok,
Miko~~.:-.Szünórák,Lé:!1~i: Planimetria, Stereometria, Geometriai példa-
tár, Algebrai példatár, Számtani példatár, Várhelyi: 600 új matn, példa,"
Ráth,: Ma,th. gyak. könyvaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., II, W ágner: Geometriai példatárral. .4101-
nár : Magyar pomológia, Vikár: Kalevala, Thaly: Saussure, Ka~ttsky :
Marx geornet. tanai, Spencer: Synthetikus -philosophia, Loria :
A sociologia feladatai, GildÍ14g: A sociologia elvei: Lequer : Magriand,
a .jó biró, Jászi: .Műyészet éserkölcs, Chyzer : Közegészségyí ren-
qeletek,· partner::Rigler.: , Közegészségtan Lehrbuch qer alIg._
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Hygiene,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFaragó: Mindentudó képeskönyv, Pauler ; Az ethikai
megismerés, Kraepelin : Biologie, Weszely: Rajztanítás, Berzeoiczy :
A cinquecento, Stadler: Moral-instruction, Gould: Children Brok,
Tátra-kalauz, Gaal: Socialis levelek, dr. Kármán M.: Paedagógiai
dolgozatok, Farkas Emőd: Petőfi élete, Palágyi M.: Petőfi, Dérí
Gyula: Petőfi Zoltán, dr. Bajza 1.: Petőfi István versei, Várady A. :
Az elzárt mennyország, Nyesli P.: Gróf Széehewy; l.-emlékkönyv,
Monosiori : .'Juhtenyésztés, Páier : Gyógynövények, Barna:' A gyü-
mölcsfa ellenségei, Pallós: Rövid útmutatás,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémei : Konyhakerti
növények, Tormay : Állattenyésztés, Kovácsi: A ló és tenyésztése,
Szilárdi: Szőllőművelés, Cselkó: Takarmányozás, Csetká : Szarvas-
marhatenyésztés, Sierban : Tejgazdaság, L' Hnilier. Konyhakerti
magvak, Kardos: Zöldségtermelés, Kooácsy : Sertéstenyésztés,
Bauer:: Atlas de Schulhygiene, Alexander: A művészet, Hreb lay :
Barornfítenyésztés, Molnár: Virágkertészet, Jaunes: Lélektani elő-
adások, Rigler: Közegészségtan J., II., Egészség könyvtára,
dr. Imre S: Széchenyi ped. nézetei, Nieische : A tragoedia eredete,
Spencer.' Értelmi nevelés, Pddagogiseke B ld tie r, Aikenaeum ; Irod.
tört. Nözlemények, Magyar Nyelv, Budapesti Szemle, Zenevilág,
Magyar Nyelvőr, Philológiai Közlöny, Magyar Pedagógia, Hiva-
talos Közlöny, Kozépisk: maih, Lapok, Tanszermuzeum, Népncűoe,
lés, Századok, Tört. Eletrajzok. Természettudományi Társaság folyó-
iratai és az Akad kiadványok. -
I. b) Ifjúsági Könyvtár" Baróthi: Ezer év, Benedek: Mesék,
Földes: A búrok magyar vitéze, Ida Néni: Rosszivű Ferkó, Mada-
rpssy: Harc az állatokkal, ,verue: Két évi vakáció, Vilma Néni :
Ujabb mesék, Abonyi : Három vitéz magyar baka, Bródy: Az egri .
diákok, Bronk : Columbus Kr., Cervantes : Don Quijote, Daudet:
Egy hajó története, Dickens : Tróist Olivér, Jakab: Két impostor,
Jankó: Stanley útazása, Lamperth : Három pápai diák, Radó: Magyar
Robinson, Benedek: A mesemondó, Heiyei : Mondák, regék, Tábory :
Gábor Áron, Tábory : Sztropka Jankó, Grósz: A természet köréból,
Gárdonyi : A láthatatlan ember, Gaal: Kard és lant hőse, Jókai:
Fekete gyémántok, Egy az Isten, Vas Gereben: Jurátus élet, Rákosi. V.:
Elnémult harangok, Mikszáih : A fekete kakas, Bársony: Erdőn,
mezőn, Thaly : Régi magyar vitézi énekek, Vörösmarty: Zalán futása,
Cserhalom 3 drb., Két szomszédvár 2 drb,
II. Fizikai szeriár : Weinhold: Vizkalorimeter, Liebreuch-gép,
Urawüueg-koczka, Regnault-készülék, Készülék a fagypont meghatá-
rozására, Sein~everő"korong, Haril. Optikai korong, Puluj-készülék,
Forgó tükör, Erzékeny láng, 4, darab állványes loupé.
Ill. Földrajzi . és történeti szeriár : Európa a keresztes hadak
idején, a renaissance, a reformáció, a XVIII. század elején, a francia
forradalom idején, Magyarország Mátyás halálakor, a török uralom
legnagyobb kiterjedése idején.
IV. Zene- és énekszeriár: .Erődy: Népdalegyveleg; Lohengrin-
Nászkar, Haydn : Serenade, Mendelsohn. : InduJó, Moskovszky:
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Serenata,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGreizinger: 1., II. ábránd, Eredeti ákóczi-nóta, Szabad-
ságharci dalok, Gounod : Berceuse; 6 kurucz-dal, Tolnay : Lakoda-
lom) Vienasoszky-legewda, Tárogató-művész, Raff: Coralin, Cleo-
patraFarnage, Rózsavölgyí-kesergő, Starendel : Large, Gounod :
Ave Mária) Rákóczi-nyitány) Havasi kürt, Mascagni: Intermezzo)
Haydn : Vonós négyesek, Mozari : 10 vonós négyes) Er;ődy.-
Enekes könyv I- IV., Kecskés: Enekgyakorló, Paiaky-Barialus : Enek-
iskolahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL l II., Kapronczay: Hangképek. Kecskés: Énektanítás, Köves-
kúti : Enekvezérkönyv, Pataky .. Dalgyüjternény, Zőld: Magyar
iskolai dalok, Harrach :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArany lant) Major: Magyar Orpheus,
Goll: Apolló, Farkas: Enektan, Szőnyi: Az emberi hang,
Tóvölgyi: Enekeink orvo,sa, Molnár: Bevezetés a zenetanba,
Szentpály : Zeneelmélet, Abrányi : Összhangzattan, Báthory : Össz-
hangzattan, Benkő: Összhangzattan, Kapi: Összhangzattan, Schultz
és Siklós: Összhangzattan, Bartalus: A zeneköltés elemei, Bruck :
Zenei alaktan. Dehn K: Ellenpont, Major : Ellenpont, Ábrányi.-
Zenetörténet, Bartalus .-Zenetörténet, Drumar : Zenetörténet, Kouács :
Prolegomena, Ábrányi.- Magyar zene, Molnár : Magyar zene;
Osoáih : Nemzeti zene, Bartalus: Magyar népdalok, dr. Kiss :
Gyermekjátékok, Kersch: Sursum Corda, Bloch: Hegedűjáték,
Chouan. .- Zongorajáték, Siklos : Hangszerelés, Riemann : Musik-
Lexikon, Sarudy : 100 m. férfíkar, Hackl : Az éneklés vezérkönyve,
Egy brácsa vonóvaL
V. Rajzszeriár : 4 darab négyzetes hasáb, 8 darab koczka,
1 darab koczka, 1 darab hasáb, egy czentiméter-koczka, 1 darab
gömb.
Gazdasági szeriár : Kézi permetező, algaui fejőszék, euren-.
bergi fejőszilke, tejmérő úszóval, rendőrségi tejvizsgáló, lacto-
densimeter, dr. Gerber-féle tejvizsgáló, tejtartány fedővel és mérő-
pálczával, tejszűrő 2 betéttel, Ulasz-tejszinöv, Schwartz-féle fölöző-
edény, fölözőkanál, lapos, mély, tejkanna gummigyűrűvel, Reform-
tejpalack, kozmamosókefe, Gerber .-vajvizsgáló, Beaume : aerometer,
Fix-vaiköpülő, bolsteini vaj köpülő, vaj vágódeszka, vaj szita, vajszúró
fogóval, simítóvas, vaj forma, gyomorcső pofával, szárcsap, marha-
vakarókefe, lókefe, lóvakaró, méhfelkötő, bikaorrgyűrű, vezetőbot,
ólomjegyfogó, tejkamralakat, sajtkendő, tejhordókanna, tehén-nyak-
lánc, kis kreometer, Gerber-féle vajvízsgáló.fölözőtál, tejestál, Viktoria-
vaj köpülő, Koerig-féle aerorneter, fedő a fölözóedényhez, szűrő a
fedőlyukba, fölözőtál, Beszerzés még. a fiziologiai mérésekhez : egy
tizedes mérleg, súlyokkal, s az. egész.ségtanhoz egy mentőszekrény.
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II. A tan á ri tes tü le t és m unkakö re .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalá József, az intézet igazgatója. Képesiíve van elemi,
valamint a nyelv- és történettudományi szak tárgyaiból polgári
iskolákra; érettségi, továbbá középisk. tanári alap- és szakvizsgálatot
tett. Bölcsészettudor. Tanít 1881 óta F. f.: VII. 3. Vezette a taní-
tási gyakorlatokat. Heti óráinak száma: 10, a »T. 1. T. O. E.«
elnöke.
2. Horuay Ede r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra,
továbbá. a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból pol-
gári iskolákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Zene-
tanári vizsgálatot tett. Tanít 1891 óta F. f.: VIlI. 2. Tanította a
nérner nyelvet az I-IV. osztályokban a kezdőket; az I. és Ill.
osztályban a haladókat is. A hegedűt minden-,· a protestáns egyh.
éneket a Ill. és IV. osztályban. Heti óráinak száma gyak. tan.-sal 19.
A IIf. osztály főnöke. A Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesületének
pénztárosa.
, 3. Kú« Alajos r. tanár, gyakorló-iskolai tanító. Képesítve van
elemi iskolákra és tornából középiskolákra. Tanít 1877, az inté-
zetnél 1879 óta. F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.: IX. 1. Tanítja az osztatlan h t osztályú
gyakorló-iskolában, a hittan kivételével, az összes tárgyakat; részt
vett a tanítási gyakorlatok előkészítésében és birálatokban, szóval
az egész gyakorlási kiképzésben. Tanít a gazdasági ismétlő-isko-
lában. Az ifj. könyvtár és a gyak. isk. szertár őre.
4. Mészáros Jenő r. tanár. Képesítve van elemi iskolákra,
továbbá a nyelv- történettudományi szakcsoport tárgyaiból polg.
iskolákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tanít 1894 óta. Tanította a történetet, alkotmány-
tant s a földrajzot minden osztályban .. F. f.: vm. 3. Heti órái-
nak száma gyak. tan. és hosp. 18. A »T. I. T. O. E.« főtitkára:
5. Miklós Gergely c. ig. r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra,
továbbá a mennyiség- és természettudományi szakcsoport tárgyai-
ból polgári iskolákra. Tanít: 1880 óta. F. r.: VII. 3. Tanította a
természetrajzot; a természet- és vegy tant ; 1., II., IlL, IV. osztály-
ban. Heti óráinak száma gyak. tan.-sal 13, az ifj. segítő-egyesület
. tanárelnöke. A polg. tanítóképző-intézet köztartásának vezetője.
A terrnészetrajzi, természettani és vegytani szertárak őre. Az orsz.
tanszerrnuzeum titkára.
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6. Quiut Józse!, s.-tanár. Képesitve van tanítóképző-intéze-
tekre és a tornából polg. iskolákra. Tanította a pedagógiai tár-
gyakat és a tornái minden osztályban s az egészségtant a IV.-ben
Az ifj. alkoholellenesegyesület tanárelnöke. Az I. oszt. főnöke.
F. f.: X. 3,. Heti órái: gyak. tan.- és hosp.-sal 20. Tanít 1906 óta.
7. Dr. Radnai Oszkár, r.-tanár. Tanította a magyart minden
-osztályban és a haladó németet a II. és IV.-ben. Heti óráinak
száma gyak. tan.-sal: 18. A IV. oszt. főnöke. F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. IX. 2. Az
ifj. önképzőkör tanárelnöke. az ifj. könyvtár őre,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Reiszig Adolf, L ker. áll. főgimnáziumi tanár; óraadó
rajztanár. Tanította a rajzot mind a négy, a szépirást az 1. és II.
osztályban. Heti óráinak száma: 12.
9. Szabó Gábor. Gyakorló polgári iskolai r. tanár. Óraadó.
Tanította a kézi ügyességet. Heti óráinak száma: 8.
10. Snaéel Ferenc r.-· tanár. Képesítve van gazdasági intéze-
tekre. Tanít 1887 óta. F. f.: VIlI. 1. Tanította amennyiségtant
és gazdaságtant mind a négy osztályban. Heti óráinak száma
gyak .. tan.- és hosp.-sal 21. A II. oszt. főnöke. Tanít a gazd. ismétlő-
iskolában.
.
11. Sztankó Béla, r. tanár. Képesiíve van elemi iskolákra,
továbbá a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polg.
iskolákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tariít 1889 óta. F. f.: VIlI. 2. Tanította az éneket,
zenét, összhangzattant, róm. kath. egyházi éneket s akaréneket.
Heti óráinak száma gyak. tan.-sal: 18. a tanári könyvtár őre. A
felső nép- és polg. isk. tanítóvizsgáló-bizottság tagja.
12. Dr. Győry Tibor, egyet. ru-tanár, int. orvos.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hittan tanára i.
1. Dr. Edelstein Bertalan, rabbi, az izr. tanulók hitoktatója;
heti 1 órában.
2. Hüttl Ármin, ágo hi tv. ev. segédlelkész és tanító, az' ágo .
hitv.evang. tanulók hitoktatója; heti óráinak száma a tanítóképez-
dében 4, a gyakorló iskolában 1, összesen 5.
. 3. Ifj. Kiss Áron, hittanár, az ev. ref. tanulók hitoktatója.
Óráinak száma: a tanítóképzőben 4, a gyakorlo iskolában 2,
összesen 6.
4. Szokolay Antal, esztergom-főegyházmegyei áldozó pap; a
róm. kath. tanítójelöltek és a gyakorló-iskola róm. kath. tanulóinak
hitoktatója. Heti óráinak száma a tanítóképzőben 8, agyakörló
iskolában 3; összesen :' 11, akinek helyét 1910. április hó 1-től
kezdve HeU Ferenc, budaörsi káplán foglalta el.
2*
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BaZó Józse! dr.: Cikkeket irt a »Néptanítók Lapjá«-ba, a,
»Magyar Tanitóképző-s-be. Megjelent a »Beszéd- és értelemgyakor-
latok vezérkönyve«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű műve. Sztan ó Béla: .Magyar Enekkőnyv
polgári iskolák számára l-IV. (Hoppe Rezsővel) Budapest, Franklin-
társulat. Quint Józse!: A polgári leányiskolák új tanterve szerint
átdolgozott egy természetrajzot (1.. és II. oszt.) sa» Tanítóképzőe-be
és a »Tanítók Lapjae-ba irt. Mészáros Jenő: Cikkeket irt a »Nép-
tanítók Lapjáe-ba, Miklós Gergely: Cikkeket irt a »Néptanitók Lap-
jáe-ba. »Növénytan elemi tanító- és tanitónőképző-intézetek számára«
című munkájának VI. kiadását sajtó alá rendezte, Cikkeket irt az
Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítőjébe.
, Dr. Radnai Oszkár: Vörösmarty, mint prózairó. Tanulmány. Hor1!ay
Ede : Irt a »Néptanitók Lapjae »Tudományos ismeretei«-be. l(ún
Alajos: Irt az »Országos Tanszerrnúzeum« számára hivatalos birá-
latokat.
\m.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnővendékekről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. osztály,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Del1CZJózsef, 1894. jún. 24. Budapest; r. kath., magyar ;
apja -Lajos. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
. 2. Dobos Béla, 1895. júl. 30. Martonvásár; r. kath., magyar:
apja - János, főv. tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
3. Francopioh. Oszkár, 1895. január 10. Fiume : r. kath.,
olasz; gyámja Ricotti Mario, szinházi igazgató. Végzett tanulmá-
nyai: polg. isk. IV. oszt.
4. Gyulai Kálmán, 1892. júl. 12. Budapest; ev. ref., ma-
gyar; apja - János, máv kalauz. Végzett tanulmányai: polg. isk.
V. oszt.
5. Hantsek Józse!, 1895. jan, 2. Budapest; r. kath., magyar;
apja - János, főv. tanító. Végzett tanulmányai : polg. isk. IV. oszt.
6. Hoppe Jenő, 1894. nov. 2. Budapest; r. kath., rnagyar :
apja - Rezső, polg. isk. tanár. Végzett tanulmányai : gimn. IV.
osztály.
7. Horváth János, 1894. április 23. Budapest; ev. ref., ma-
gyar; apja -- János, főv. alkalmazott. Végzett tanulmányai: gimn.
IV; oszt. • '
8. Horváth Lajos, 1895. aug. 25. Pécsudvard; r. kath. ma-
gyar; apja --= György, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
9. Hotiooi Tibor, 1892. dec. 23. Budapest; r. kath. magyar;
.apja - József, bérkocsissegéd. Végzett tanulmányai : polg. isk.
IV. oszt.
10. Istok Barna, 1894. 'okt. 13. Sajógörnör : ev. ref. magyar; .
apja - Béla, asztalos. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
11. Janó Zoltán, 1893. ápr. 22. Budapest; ev. ref., magyar;
apja - Ferenc, állami rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
12. Kiss Ödön, 1894.' jan. 11 . Budapest; r. kath., magyar;
apja -:- Ödön, főv. alkalmazott. Végzett tanulmányai:
13. Kocsis Ferenc, 1894. szept. 4. Hatvan; r. kath., magyar;
apja - Albert, váltóőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
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14. Köhler Antal, 1893. febr. 13. Budapest, r. kath. ma-
gyar; apja - Károly, cipész. Végzett tanulmányai: polg. iskola
IV. oszt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15. Lukács Béla, 1894. febr. 21. Ujmoldova; r. kath., ma-
gyar; apja _. Ferenc, áll. tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
16. Mihalovszky Rezső, 1884. ápr. 1·7. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - István, mázoló. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
17. Molnár Józsiás, 1893. ápr. 28. Gelencze; r. kath., ma-
gyar; apja - Mihály, nyug. tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
18. Nagy Rezső, 1892. aug. 6. Muraszentmárton; r. kath.,
magyar; apja - Lajos; tanító. Végzett tanulmányai: polg. iskola
IV. oszt.
19. Pataky József, 1895. jan. 21. Budapest; ev. ref., ma-
gyar; apja - József, hivatalszolga. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
20. Petárgus István, 1893. jan. 11. Páp a ; r. kath, magyar;
apja - István, posta és táv. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
21. Pozsgay Lajos, 1894. ápr. 9. Győr; r. kath., magyar;
apja - János, máv. fűtő. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
22. Reuter Agoston, 1393. szept. 1. Alsópéterfa: r. kath.,
ném et ; apja - Ágoston, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
23. Róth Lajos, 1893. máj. 15. Budapest; r. kath., magyar
apja - Lajos, főv. tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt-
24. Sarkadi Gábor, 1895. szept. 8. Szilágycseh ; ev. ref..
magyar; apja - Sándor, áll. tanító. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
25. 'Szábl Zoltán, 1895. ápr. 14. Lipótvár;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, ka h., magyar;
anyja - özv: Godofrédné. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
26. Tóth Béla, 1893. ápr. 16. Kis·Ecset; r. kath., magyar;
apja - Béla, kántortanító. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
27. Tóth Kálmán, 1894. jan. 11. Budapest; ev. ref., magyar;
apja - Kálmán. m. kir. pósta altiszt. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt. .
. 28. Tóth Lászlo, 1894. dec. 14. Budapest; r. kath .. magyar;
apja - Mihály, főv. adó biztos. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt:
29. Ungár Lajos, 1894. aug. 1. Budapest; izr., magyar;
anyja özv. - Sándorné, varrónő. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
30. Wilheim Jenő, 1893. okt. 30. Udvard; izr., magyar; apja
- -József, kereskedő. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
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31.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWim:mer Lajos, 1894. máj. 14. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - József, korcsmáros. Végzett tanulmányai: polg,
isk. IV. oszt.
32. Winter Pál,1894. alít. 1. Budapest; r. kath., magyar;
gyámja Magdics Károly, igazgató. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
33. Wirth Imre, 1893. febr. 25. FugovapoJya; r. kath.,
magyar; apja - István, uradalmi sajtos. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
II. osztály.
1. Anda Géza, 1892. jan. 20., Budapest; r. kath., magyar;
apja - György, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
2. Biró Árpád, 1893. ápr. 15. Budapest;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, kath., magyar;
apja - Árpád, min. számvizsgáló. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
3. Botos Ödön, 1894. máj. 19. Kis-Szent-Miklós ; ev. ref.,
magyar; apja - Imre, gazdatiszt. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
4. Csorba Dezső, 1894. ápr. 11. Győr; r. kath., magyar;
anyja özv. - Gézáné. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
5. Dénes István, 1891. jul. 9. Lemhény; r. kaih., magyar;
apja - Imre, földmíves. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
6. Egri Endre, 1894. okt. 27. Budapest; r.. kath., magyar;
apja - Endre, min. hiv. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
7. Fáhn Mór, 1892. márc. 11. Verbó : izr., német; gyámja:
Fischer Adolf, szabó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
8. Györ,RY Mihály, 1891. nov. 11. Galati; r. kath., magyar;
anyja .- Mária, magánzó. Végzeti tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
9. Gynrkouics Ernő, 1891. okt. 21., Budapest: r. kath.,
magyar; anyja özv. - Mártonné. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
10. Hanisch. János, 1893. aug. 25. Budapest ; r. kath.,
apja - János, főv. tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
. 11. Harmat Rezső, 1892. jan. 16. Budapest; r. kath., német;
apja - József, gépész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
12. Horn Jozsef, 1893. okt. 1. Martonvásár; r. kath., magyar;
apja - István, nyerges. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
13. Kerekes Dezső, 1893. máj. 22. Budapest; ev. ref., magyar:
apja - Bálint, nyomdai alkalmazott. Végzett tanulmányai:
14. Kindl Vilmos, 1892. máj. 26. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Fülöp, szabó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt. .
Koczóh Sándor, 1893. jul, 12. Pocsaj; ev. ref., magyar:
apja - Lajos, nyug tanitó. Végzett tanulmányai: gimn. IV oszt.
16. Kelenesik József, 1893. jun. 24. Budapest; r. kath.,
magyar; anyja - özv. Józsefné, magánzó végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
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17. Leichi Józse!; 1893. febr. 28. Hőgyész; r. kath., magyar;
apja - Károly, kalapós. Végzett tanulmányai: 'polg isk. IV. oszt.
18. Lorenz Antal, 1891. máj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13. Buda est; r. kath, magyar;
apja - János, egyházfi. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19. Lukács László, 1893. nov. 3. Tengelicz ; r. kath., magyar ;
apja - Gyula, tanító. Végzett tanulmányai poJg. isk. IV. oszt.
20. Marion JózsCj, 1894. máj. 7. Budapest; ev. ref., magyar;
apja - József, cipész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
21. Marquis Jozsef, '1891. jan. 16. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - Sándor, férfiszabó.· Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt. ,
22. Mészáros Ödön, 1894. márc. 11. Dunapataj ; r. kath.,
magyar; anyja - özv. Gyuláné, tanító özvegye. Végzett tanul-
mányai: poJg. isk. IV. oszt.
23. Nagy Károly, '1893. febr. ). Balmazujváros ; ev. ref.,
magyar; anyja - özv. Péterné, tanító özvegye. Végzeit tanul-
mányai: polg. isk. IV. oszt. . ,
24. Nyegrán GyÖYf?)', 1889. dec. 21. Erdengeleg ; gör. kath.,
magyar j apja -- József, földmives. Végzett tanulmányai:' gimn.
IV. I OSzt. .
25. Plaiiner István, 1894. szept. 1. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - István, géplakatos. Végzett tanulmányai: polg.:
isk. IV. oszt.
26. Schani: Lászlo, 1892. júl. 6. Torzsa ; ref., magyar; apja
- Henrik, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
27. Sioimár László, 1894. ápr. 28. Bndapest; r .. kath.,
magyar; apja --- László, főv. ig. tanító. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
28. Szabo Pál, 1894. rnárc, 20. -Orosháza ; ágo ev., magyar;
. apja - Pál, asztales. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
29. Szapáry István, 1894, aug. 15. Nagy-Szalonta ; r. kath.,
magyar; gyámja özv. MöJler Ferencné, hivatalnokné. Végzett tanul-
mányai: polg, isk. IV. oszt. .
30. Sztoki« Ignác, 1892. jan. 2. Titel; gör, kel., szerb; apja
- Mihály, földmíves. Végzett tanulmányai :polg. isk. IV. oszt.
31. Tihanyi László, 1893. máj. 27. Budafok; r. kath., magyar;
apja - Gusztáv, tanító. Végzett tanulmányai: poJg. isk. IV. oszt.
32. Vadnai Elemér, 1894. febr. 10. Tokaj; izr., magyar;
anyja özv. - Rezsőné, tanító özvegye. Végzett tanulmányai polg.
isk. IV. oszt.
, \
Ill. osztály.
1. Breznay Lajos, 1892. márc. 15. Abafalva; r. kath., magyar;
apja - Gyula, gazdasági felügyelő. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
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2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACalligaris Ferenc, 1892. jun. 8. Budapest ; r. kath., magyar;
apja - Ferenc, zenész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
3. Csányi Béla, 1891.' jan. 1. Budapest; r. kath.; magyar;
apja ~ Gyula, főv. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
4. Doiinay Gusztáv, 1891. nov. IS: Gyapoly; gör. kath.,
magyar; apja - Mihály, máv. hivatalnok. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.
. 5. Eördögh Miháll', 1891. ápr. 29. Székesfehérvár; r. kath.
magyar; anyja özv. - Mihályné, kézimunka tanítónő. Végzett tanul-
mányai: poJg. isk. IV. oszt.
6. Ference Károly, 1891. aug. 3. Csomakőrös; ref., magyar;
apja - Tamás, földmíves. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
7. Flérih Jozsef, 1893. febr. 11. Abaujszántó; r. kath.,
magyar; teljesen árva. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
8. Göndös József, 1891. okt. 30. Orosháza ; ágo ev., magyar;
apja - Lajos,' szabó. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt.
9. Gu» Jáesef, 181:l2.nov. 17. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Vladimir, sekrestyes. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
10. Kerekes Béla, 1890. nov. 19. Nagypeszek; ref., magyar;
anyja Szobi Zsófia, nyugdíjas. Végzett tanu1mányai: felső népisk.
Ill. oszt.
11. j{iemm Árpád, 1892. ápr. 28. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Árpád, föv. hivatalnok. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
12. Koszorus Jozsef; 1893. ápr. 7. Dunaföldvár ; ref. magyar;
apja - József, órás. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
13. Kooachick Jozsef, 1893. jún. 11. Budapest; r. kath.,
.magyar; apja - Márk, .rajzoló. Végzett tanulmányai: reálisk.
'rv, oszt.
14. Matzkó Gyula, 1891. aug. 17. Budapest; r. kaih., magyar;
apja - Endre, szabó. Végzett tanulmányai: gimn. V. oszt.
15. Németh Lászlo, 1891. márc. 3. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - István, nyug. máv. őr. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
16. Nohn Jenő, 1893. márc. 14. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Nándor, főv. nyug. tanító. Végzett tanulmányai: reálisk.
IV. oszt.
17. Pilissy Lajos, 1893. ápr. 6. Szentmártonkáta; r. kath.,
magyar; apja - Lajos, kántor tanító. Végzett tanulmányai: gimn.
IV. oszt.
18. Pörje Lászlo, 1891. febr. 2. Budapest; r. kath., magyar;
apja - József, isk. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
19. Princzincer Lajos, 1893. aug. 15. 6-Szent-Anna; r. kath.,
magyar; apja - Mihály, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
I
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20. Réti Miklós,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1893. máj. 1. Középes ; r. kath., magyar;
apja - Miklós, ig. tanító. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21. Schmall 1111re,1892. szept. 8. Mosony-Tétény ; r. kath.,
magyar; apja - Gyula, kántortanító. Végzett tanulmányai: girnn.
IV. oszt.
22. Seydl Oszkár, 1892. jún. 4. Nagyvárad; r. kath., magyar;
apja - Béla, gyári expeditor. Végzett tanulmányaí.: polg. isk.
IV. oszt.
23. Somogyi Géza, 1891. okt. 25. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - József, szabósegéd. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt,
24. Szabo Jozsef, 1892. jan. 10. Lepsény; ref., magyar;
apja - József, máv. podgyászhordár. Végzett tanulmányai: gimn.
V. oszt.
25. Szalay Pál, 1891. jul. 29. Ujhartyán; r. kath., magyar;
apja - György, tanító. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
26. Szautner Géza, 1891. jún. 14. Budapest; r. kath., ma-
gyar; apja - Kajetán, karnagy: Végzett tanulmányai: poJg. isk.
IV. oszt.
27. Szántó Pál, 1893. jún. 28. Pincehely ; r. kath., magyar ;
apja - Lajos, rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
28. Szász Lajos, 1893. márc. 4. Köröstarcsa : ref., magyar;
apja Lajos, rendőrellenőr. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
29. Szilágyi Sándor, 1891. dec. 12. Pacsér; ref. magyar;
anyja - özv. Sándorné, varrónő. Végzett tanulmányai: poJg. isk.
IV. oszt.
30. Tordai Ferenc, 1891. febr. 20. Budapest; r. kath., magyar ~
anyja - özv. Topf Ferencné. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.'
31. Vida Im re , 1892 máj. 28. Zircz ;r. kath., magyar;
apja - Ferenc, erdész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt,
IV. osztály.
1. Adamele Gyula, 1890. márc. 29. Budapest; r. kath., magyar;
anyja - özv. Józsefné, kifőzőnő. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
2. Bartha Béla, 1891 febr. 1. Uj szász ; r. kath., magyar ~
apja - Árpád, máv. pályafelvigyázó. Végzett tanulmányai: polg,
isk. V. oszt.
3. Bendes Gyula, 1892. márc. 25. Budapest; ágo ev. magyar;
apja - Pál, hivatalszolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
4. BlaM Kálmán, 1887 okt. 14. Abráhámfalu ; ágo ev.,
magyar; apja - József, órás. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
--
5. Dobos András,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1890. máj. 20. Makád; ref., magyar;
apja - Imre, kir. fogházőr. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Goda Gyula, 1891. dec. 6. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Gyula, asztalos segéd. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
. 7. Hodásey Miklós, 1890. okt. 18. Budapest; r. kath., ma-
gyar; apja - Lajos, mészáros. Végzett tanulmányai: polg. isk.
VI. oszt. . .
8. Holczmann. Róbert, 1892. okt. 15. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - Lajos, zongorakészítő segéd : Végzett tanulmányai ::
polg. isk. IV. oszt.
9. Joszt Ferenc, 1890. febr. 7. Budapest; r. kath., magyar;
apja - József, gépész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV.. oszt.
10. Kouács Sándor, 1891 aug. 17. Sopron; ágo ev., magyar;
apja - Sándor, posta- és távirda-altiszt. Végzett tanulmányai polg.
isk. IV. oszt.
11. Lenkei Béla, 1892. aug. 7. Budapest; r. kath., magyar; .
. gyámja Magdics Károly, árvaházi igazgató. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
12. Mészáros János, 1887. máj. 15. Dráva-Szent-Márton ;
r. kath., magyar; apja - János, napszámos. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt. ,
13. Molnár Ferenc, 1891. ápr. 8. Erd; r. kath., magyar;
apja - Sebestyén, máv. munkás. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
14. Nagy Miklós, 1892. febr. 9. Hetény ; ref., magyar: apja
- József, Iámpagyujtó. Végzett tanulrnányai : gimn .. IV. oszt.
15. Ormai Antal, 1892. febr. 21. Pest-Hidegkút ; r. kath.,
magyar; apja - Antal, tanító. Végzett tanulmányai: realisk.
IV. oszt.
16. Röper Nándor, 1891. márc. 13. Budapest; r. kath.,
magyar; apja - Alajos, szabó. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
17. Szubotinovics Endre, 1891. okt. 16 . Budapest; r. kath.,;
magyar; apja - György, művezető. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt. .
18. Tiszovszky Lajos, 1892. márc. 16. Budapest; ágo ev.,
magyar; apja - Gábor, máv. hiv. szolga. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
19. váradi László, 1892. febr. 10. Budapest; r. kath., magyar;
anyja özv. - Amadéné, főv. tanítónő. Végzett tanulmányai: gimn.
IV. oszt.
20. Varga Imre, 1889. okt. 26. Győrvár; r. kath., magyar;
anyja özv. - Józsefné, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk,
IV. oszt.
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21. Varga János,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1891. dec. 6. Adony; r. kath., magyar;
apja -- János, rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
22. Virágh István, 1889. dec. 26. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Mihály, szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
23. Vizi Lajos, 1891. okt. 17. Budapest; r. kath., magyar;
apja - Lajos, isk. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
24. Zatykó Lajos, 1891. aug. 16. Orosháza ;ág. ev., magyar;
.apja József, csizmadia. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt.
IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA növendékek névsora az 'előmenetelről
szóló kimutatással.
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2 3,3
3 4,3
2 1, 1
3 2,3
2 2,2
3 3,4
3 3,3
3 3,3
4 2,3
2 4,4
4-
4-
4-
4-
3-
1-
4-
4-
4-
2-
2-
2-
2-
2-
4-
4-
4~
3-
3-
4-
243 2
[) 4 2 5
3 3 2 4
442 2
4 3 4 2
332 1
4 4 4 4
4 3 3 4
2 2 2 4
3 2 1 3
3 3 2 4
4 3 3 3
2 2 1 2
3 4 2 3
241 3
4 3 3 4
3 3 1 2
2 3 3 2
2 1 3 2
433 2
5-
5-
2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
4-
3-
3-
2-
3-
3-
2-
3~
3-
3-
3-
2-
3-
3-
5-
3-
3-
3 --
4-
3-
2-
2-
3-
2-
4-
1-
4-
2-
3-
2-
4-
Pozsgay Lajos
Reuter Ágoston
Róth Lajos.
Sarkadi Gábor
25 Szábl Zoltán
Tóth Béla
Tóth Kálmán. •
Tóth László •
Ungár Lajos
30 Wilheim Jenő
Wimmer .Lajos
Winter Pál .•
Wirth Imre
Anda Géza.
BirózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁrpád •
Botos Ödön
Csorba Dezső. •
5 Dénes István •
Egri Endre.
Fáhn Mór
György Mihály •
Gyurkovics Ernő
10 Hanisch János •
Harmat Rezső
Horn József •
Kerekes Dezső
Kindl Vilmos .
1'- 2 1 4- - 2 3 2 - 3 4 4 - 3
223 2 3-- -- 3 2 4- 4 3 3- 3
2-344---- 2414-334- 3
22435---- 444-44 4- 4
21343----- 434- 3 24- 3
2 - 3 3 3 - - - - 4 4 3- 3 3 4- 1
1- 2 2 2-- -- 3 3 3-:- 2 :2 2- 1
2-343---- 344-44 4- 2
223 3 2-- -- 3 3 3- 2 4 2- 4
2- 3 1 4-- -- 4 3 3- 4 4 4- 3
2-434.---- 444-444-3
2-323----- 243-443-4
1 1 1 1 2-- -- 2 2 2- 2 3 2- 3aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. osztály,
2- 3121-141-1-'-1 4' 414'-14 4' 4'- 3 2,3 3- 343 3 3-
2- 3 3'- 41- _1_, 4' 4 31- 3 2i 41- 3 3.3 4 - 2 4 1 3 2--
2- 31 2'- 31_-1-1 4' 4 3'-1 3 4 4i- 3 4,3 4- 3 2 2 3 3-
3- 41[1- 411--1- 4' 5 411-4' 51 41- 4 4,4 4- 4 4 2 3 3-
1 1 1 1- 1- -1- 2' 3 1 - 11 2 1- 2 2,2 3- 1 1 1 2-
1'- 2 1- 3- - - 213 2'- 2 3 2- 3 2,3 2- 2 2 2 3 2-
lil1111= 2\= =b 3 311=111~1-;1=1 2~ -; = -; -r ~ ~'2=
1-1 2 11- 21- -'-1 214 21- 2 2 2'- 3 3,3 4- 3 3 2 3 3-
2'- 3 2,- 3- -1- 3 4 31- 314 41_ 4 3,3 3- 3 3 4 3 3--III 2 11- 2:- -1
1
- 2 2 21- 2 3 3!1- 3 2,2 2--;-3 2 2 3 2-
1 1 1 1.- 1
1
- - - 1 1 1- 1 1 1-'- 1 1,1 2- 1 1 1 3 1-
3 - 4 4:- 41- - - [) 5 51- 5 5 41- 4 3,4 3- 4 4 3 3 4-
31'- 4 4- 41- -I~4 4 4\- 5 4 4- 4 3,4 4- 2 3 3 2 4-
1 , , 1
1,3 3- 1 3 2 4 3-
2, 2 3 - 2 2 1 4 2-
3, 3 4 - 2 2 1 3 2-
3, 3 4 - 4 4 2 5 3-
1,3 3 - 3 4 1 2 3-
3,4 3 -- 3 2 2 2 3-
2, 3 3- 1 1 2 3 1 -
3,4 3 -- 3 3 1 4 3-
4,3 4 - 4 4 3 3 3-
4,4 4- 4 4 3 4 3-
3, ~-l 4 - 4 4 2 3 3-
1,2 3 - 2 2 3 3 2-
3,3 3- 2 3 1 3 3-
Név
15 Koczoh Sándor . •
Kolencsik József
Leicht József •
Lorenz Antal
Lukács László
20 Marton József
Marquis József
Mészáros Ödön .
Nagy Károly
Nyegrán György
25 Plattner István •
Schank László
Stolmár László
Szabó Pál •
Szapári István
30 Sztó kin Ignác .
Tihanyi László
Vadnai Elemér
1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l-
l 1
l-
l 1
1 1
3-
1 1
1 1
2 2
l-
l 1
1 1
2 2
3-
2-
3-
2-
2 1- 3- -- - 2 4 2 - 2 4
1 '1- 1- - - 1 2 1- 1 2
21- 2--- 121- 12
2 1- 3 - -- 3 2 2- 2 3
2 1- 2- -- 2 4 1- 2 2
11-1---121--11
4 3- 5--- 555- 5 5
1 1-- 2 - - - 1 1 1- 1 1
1 1- 2- --- 2 3 1- 1 4
32-3--- 434-42
21- 2--- 231- 12
1 2 - 3 - - - 3 3 3 - 314
11-1--,- 131-12
2 2 - 2 - -- - _3 3 3 - 31 1
4 3 - 4 - -- - 4 4 4 ~ 414
3 1 - 4 - - - 4 5 4 - 51 4
4 4 - 4 - - - 4 4 4 - 51 5
4 3 - 5 - - - 4 5 4 - 4! 5aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. o sz tá ly .
1 c-I-I 21- 21 213121-1 211 II 1111
2 -1--1 31- 31 4, 314
1
-
1
414 414141
4- 3
1- 3
2- 3
3- 4
2 - '2
1- 1
5- 4
1 ~ 1
1 - 3
4- 3
2 -' 1
3- 2
1 - 1
2- 3
4- 4
4- 4
4 -- 4
4- 5
4 -14 2 3 2 2-
3 - 221 2 1
4- 11131-
4- 3 3 3 2 3-
4- 3 4 1 3 2-
2-33131-
5 - 2 4 2 3 3-
2- 1112 1-
2- 3 1 3 1 2-
4- 3 4 1 1 1-
3 - 2 3 1 22--
3- 2 1 1 2 2-
2- 2 1 1 3 1-
3- 2 2 1 2 2-
3- 4 3 4 3 4-
3- 3 3 1 3 4-
4 - 3 4 441 3--
3- 4 4 3 4-
Breznay LajOs. '\
Calligaris Ferenc
1 1 1
1- 3
2, 2
2,2
2, 1
4, 1
3, 2
3, 2
3,4
4,3
2,2
3,4
4,3
3, 2
1, 1
3,3
3,3
3,4
2,4
1,4
1, 1
1,2
Csányi Béla 2- 4 .4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 4- 4 5 4 4- 4 5 3 4 3 2,3 2- 2- 3 3 3-
Dolinay Gusztáv 3 3 4 2- - 4-C.. 4 4 5 4- 4 5 4 4 4 2, 4 3- 4 4 3 3-
5 Eördögh Mihály _ . 2- 3 3- - 4- 2 4 4 4- 4 3 3 3 3 4,4 3- 2- 1 2 3 --
Ferencz Károly' . 2 2 2 2- - 3- 3 3 3 3- 3 3 3 3 1 3,2 3- 2--':' 1 1
~=IFlérik József 3'3 3 2- - 3- 3 3 3 3- 3 4 3 3 3 3,3 .4 - 4- 3 2Göndös József 2 2 1 1- - 2':"- 2 2 1 2- 2 1 1 1 2 1,1 2- 3- 3 3 1-
Gux József. . 2 4 3 4- - 3~ 4 3 3 3- 4 4 5 3 3 3,3 4- 3- 2 4 3-
10 Kerekes Béla 2 1 2 2- - 3- 4 4 4 3 -- 3 3 3 3 3 3,3 3- 3- 3 1 3-1
Klernrn Árpád . 2- 3 4- - 4 - 3 4 4 4- 4 4 4 4 3 3,3 4- 4- 3 3 2-
Koszorús József:
"
2 1 2 2- - 4- 3 2 3 3- 3 2 3 213 3,1 3- 2- 2 2 2-
Kovachich József 2- 4 2- - 4- 3 5 3 4- 4 5 4 4: 4 ol,1 1 -- 4- 3 3 3-
Matzkó Gyula 2 - 2 1- - 2·- 2 1 3 2 -- 2 2 2 1 1 1,2 2 -- 3- 3 3 2-
15 Németh László 2 .- 3 1- - 2- 3 4 4 3- 3 4 3 3, 3 1,2 3- 4- 2 2 3-
.Nohn Jenő - 2- 3 2- 3- 4 3 3 3- 4 3 4 3 3 1,2 4 -- ~-;- 3 3 2---
Pilissy Lajos 2 2 3 1- 4- 3 2 2 3- 2 3 3 3 3 1, 1 2- 3- 2 4 3-
Pörje László 2- 3 4- - 4- 3 4 4 4- 4 4 4 4 4 3,3 2- 4- 1 1 3-
Princzinger Lajos- • 1 J 2 2 -- - 2- 3 2 2 2- 2 2 2 3 3 2, 1 2- 2- 1 2 1-
20 Réti Miklós . 1 1 1 1 - - 2- 2 2 2 1- 2 3 1 2 2 1,2 1- 3- 3 2
~=ISchmaII Imre 1 1 2 1- - 2- 2 3 1 2- 2 3 ·3 3 3 1,1 1- 1~ 2 1
Seydl Oszkár. 2- 3 1- - 4- 4 3 3 2- 3 3 3 3, 3 2,2 2- 4- 3 2 3-1
Somogyi Géza 1 - 2 1-- - 1- 3 2 3 2- 3 2 2 2! 2 3,3 4- 3- 2 3 2-
Szabó József Q-: 3 1 - - 4- 3 3 4 3 4 4 3 413 3,3 3- 2- 2 1 3-
25 Szalay Pál 2 1 3 2- - 3- 2 2 2 4- 4 2 3 3/3 . 1,3 2 - 4 - 3 1 2-Szuutner Géza 2- 4 3- - 5 - 3 5 3 4- 4, 5 5 5 4 1,1 4-/4 2 2 3-
Szántó Pál'. 2- 2 1-
-
3-:'" Q 3 4 3--,314 4 4' 3 2,3 4,-3 2 4 3-
Szász Lajos 2~ 3 2- - 3- 3 3 3 3- 3, 3 3 31 2 2, 1 21- 1 4 3 2-1
"". Szilágyi Sándor. 1 1 1 1- - 1- 2 1 3 1 - 112 1 1 1, 2, 1 3- ~-j - 1 1 1-
30 Tordai Ferenc 2- 3 2'- - 2- 3 2 3 3- 314 3 4 3 1, 1 3- 4- 3 2 2-1
Vida Imre 1 1 2 1-
1
- 2- 2 1 2 í ': 1 2j lj 3 3hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 2 3 - 2- 1 2 1'-1
C!J
j C!J
.[zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Maga-
~ I Neveléstan il00 J~ J " I I.: al .:"viselet .i'l ... N ~I~". oeo til ol bJ)
-1-;-1 ] -\ IT t~ ~ , .: c ." d ..~.'" ali'" ali cÉaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.•....• ...... ...., ~ o
~ I I
~ +>
Név bO cod ~ ..•...• " " al ,'"d ~ S ~ ~~~~ ~ >, o -o bkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ ) eo .: ~ .!l: .::
GJ ~.3 ~ ~::;~ ~:~ ..-4 ~ @ c ~ ... t'JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsn Q;I 1:':1 'cd cn · 0 fl) c::
~ E al .~~:3~:3 ';;-j H! .gj "'ro +> I c ~ 'á? .~ . ~ ~ ..m l cn ' 'Q) ''''.~ .~ I ::l o; :E1"'- Q) al \ -o ~ I ._\ C alC;; I ~ pf • 'Ot!\'02Ie.:!\~'Sz:":::~"" S '2 .- •.• C'.: fO El ~, ~ .a -a
~ .::: 2 ::!:;; s :;1 ~ ]~ Q~t ~ ~8 '- Il) .:5 ~ 1:3 ~ ,.." ... " Q) ~ ~ .t'l ,g .'~ 8 cn .!<:Q) >- ~N"Q) O
::r: I~ il': (fl1::.:::1E-<'< ~ (fl1::r:1~·~;3·§i$~{"~,E-<:i;:·~lz E-< ;Il ~ :;E ~"'I~.~ ~ 'al el!.~ ...•..... ex.
IV . osz tá ly .
Adametz Gyula. 2- 3 1- - - 4 2 4 4- 3·- 4- 3 3 2,3 3 -1 2- 1 3 1-
Bartha Béla 2 2 3 1- - - 2 2 3 3- 2- 4- 2 2 2,1 2- 2- 1 3 2-
Bendes Gyula . 2- 3 3- - - 4 3 3 4- 4- 4- 4 3 2,3 4- 2- 3 4 2-
B.ahó Kálmán 1- 3 2- - - 4 4 4 4- 3- 4- 4 4 4,4 4- 2- 3 4 3-
5 Dobos András 3- 3 1,- - - 4 3 4 5- 2·- 4- 4 3 3,3 2- 4- 4 3 1-
Goda Gyula , 2- 3 1- - - 3 2 2 4- 1- 2 - 3 1 1,3 3- 1- 1 3 2-
Hodászy Miklós . 2- 3 1 - - - 3 4 4 3-' 3- 4- 2 3 1,2 2,- 1- 4 2 1-
Holczmann Robert 1 1 1 1- - - 1 2 1 l- l - 1 - 1 2 1, 1 l- l- 2 1 2-
Joszt Ferencz . 1 1 2 1 = : - - 2 2 2 4- 1- l- l 1 1, I 2- 1~ 2 3 2-
10 Kovács Sándor 1 1 2 1 - - .- 3 2 3 4- 2- 3- 2 2 3,1 2- 2- 1 1 3-
Lenkei Béla 2- .3 3- - - 4 3 3 3- 4- 3 ---4 3 2,1 4- 3- 3 3 1-
Mészáros János.
·
1- 3 2- - - 3 4 3 4- 4- 4 - 4 4 3,3 3- 2- 1 1 2-
Molnár Ferenc 2- 3 2- - - 2 3 2 4--2- 3 - 2 1 3,4 4- 4- 2 1 3-
Nagy Miklós 3- 3 1-
~ 1= 3 3 2 4- 3- 3- 3 4 3,3 3- 2- 4 2 3-15 Ormai Antal . 1 1 2 3- 3 3 2 3_ 4- 4- 3 4 2,2 3 ,-2- 1 1 2-
Röper Nándor 2- 3 3- 4 4 4 4- 4- 4- 5 4 3,3 4- 4- 4 3 3-
Szubotinovics Endre 1- 2 1- - - 2 2 2 3- 2- 2- 1 2 2,3 l- l -, 3 2 3-
Tiszovszky Lajos 2- 3 3- - - 5 3 4 5- 4- 4- 4 4 4,4·2 - 4- 4 4 3-
Váradi László .
·
1- 2 1- - - 3 3 2 2- 2- 4- 3 3 3,3 3- 4- 3 4 2-
20 Varga Imre
·
2- 3 3- - - 4 3 4 4- 4- 4- 3 4 4,44- 3- 3 2 3-
Varga János 1 - 1 2- - - '3 3 3 2- 2- 1 - 2 2 1, 1 2- 3- 2 3 3-
Virágh István . 2- 3 2- - - 3 3 3 4- 2- 4- 3 4 3,3 4,- 3- 3 2 3-
Vizi Lajos 4 - 3 31- --- 4 3 4 4- 4- 4- 4 3 3,3 3- 4- 3 4 3-
Zatykó Lajos. 1 1 1 1-,- - 2 2 1 2-' l- l - 1 1 1, 1 2- ·1 - 1 1 2 -
v .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStatisztika i k im utatászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanulőkról.
A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁltalános áramlat szerint. I. II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. IV.osztály összesen
Felvételért folyamodott 50 35 34 27 = 146
Felvétetett . . 42 33 32 ·27 = 134
Beiratkozott 39 32 32 26 = 129
Alsóbb osztályból fellépett 24 26 25 . 75
.Javítóvizsgálatot tett 4 2 6 2= 14
Ismételt 2 2 4
Kimaradt 6 1 , 2= 9
Év végén vizsgálatot tett 33 32 31 24 = 120
B) Kor szerint.
1895-ben született 8 8
1894-.ben ~ 14 10 24
1893-ban » 8 10 9
-
27
1892-ben » 3 6 8 7= 24
1891-ben » 5 13 9= 27
1890-ben » 1 4= 5
1889-ben » 2= 3
1887-ben JJ 2= 2
Összesen. 33 32 31 24 = 120
c) Vallás szerinl.
Róm. kath. vallású 24 21 23 17 = 85
GÖr. kath: > 1 1 2
Református » -, '1 6 6 2= 21
Ag. ev. ». 1 1 5= 7
-Gör. keleti » 1 1
Izraelita » 2· 2 4
Összesen : 33 32 31 25 120
D) Anya11;Yclvszerint. _
Magyar 31 30 31 24 = 116
Némét 1 -= 2
Saerb , 1
Olasz. 1 1
Összesen. 33 32 31 24 = 120
3"
36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElőképzettség szerint,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A polg. iskola IV. (V. osztályából fel-
vétetett . . •
A gimnázium IV. oszt.-ból felvétetett
A reáliskola IV. oszt.-ból felvétetett.
--------------------------~~--------
Összesen.
I. II. IIf.
os-ztály
29 30 20
42 9
2
33 32' 31
F) A szülők polgári állása s.$erint.
Tanítás terén működők fla
Más értelmiségi pályán működők fia
Kereskedő és iparos fia •
Őstermelő fia
Munkás, szolga fia
Magánzó, foglalkozásnélküliek fia .
Összesen.
13
.6
9
5
9
6
8
3
5
1
IV.
összesen
21 = 100
2 = 17
1 -- 3
24 = 120
8
13
4
1
4
1
3 = 33
6 = 31
8 = 29
4
6 = 20
1 = 3
G)' Illetőség szerini.
Budapesti (helybeli)
Abauj-Tornamegye
Aradmegye
Baranyarnegye
Bács-Bodrogmegye
Békésmegye
Biharmegye
Fehérmegye
Gömörmegye
Győrmegye
Hajdúrnegye
Hevesmegye
Háromszékmegye
Hontmegye
Komárommegye
Krassó-Szörénymegye .
Mosonmegye .
Nográctmegye
Nyitramegye .
Pestmegye "
Sopronmegye
Szatmármegye
Sztlágyrnegye
Temesmegye .
ToJnamegye
Vasmegye .•
Vessprémmegye
Verőczemegye
Zalamegye
Zemplénmegye
Fiume
Románia
33
18 14
..
2
1
2
1 1
1
1 .
32
1
2
1
2
1
3t 24 = 120
13 14 = 59'
1 1
1 1
1 = 1
1 1 =4
2 3
3 5
1 2 = 5
1 2
2
1
1
2;
1
1= 2;
1aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 - 1
1
2;
2 3 7
1 =' 2;
- = 1
1
1
2; 5
1·= 1
2 2
1
1
1
1
1
Összesen. 31 24 = 12033 32
)
A budapestizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí. ker. álla i elemi tanítóképző-intézet Órarendje az 1909-10. iskolai évbet1.
Óra Iüsz-! Hétfő I Kedd I Szerda ! Csütörtök 1 Péntek
'1
SzombatI tály Szabad:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMészá1'os, Qu'int Szabad:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztan "Ó Szebad : D I". Rad lia i, JIO lvay Szahad = Snaret, Szctbó~.
.
I
ÉnekI. Német kezdő Mennyiségtan Paedagágla Földrajz Történet
IL Enek Paedagógia Földrajz Paedagógia Rajz Természetrajz8-9 lll. Mennyiségtan Földrajz Zongora Kézügyesség Német kezdő Híttan Zongora, Némel
IV. Tanítás (Dr. BaM, Kun) Tanítas (Dr. Baló, Tanitás (Dr. BaM M, TanÍlás (Dr. Ba16, Tanítás (Dr. Ba16, Tanítás (Dr. Ba16,
---
Sztankó, Horvay) Mérzáros) Dr. Radnay) Snaler, Quint)
, I. Természetrajz Történei Ének Német Türténet Paedagógía
9-10 II. Mennyiségtan Kézügyesség Zongora A Természetrajz Földrajz Rajz TörténetUI. Német Paedagógia Történet Magyar Fizika Mennyiségtan
IV. Magyar Német kezdő és haladól Paedagógia Egészségtan
Paedagégia Egyházi ének
---
•T. Hegedű Magyar Kézügyesség Zongora A Földrajz Magyar Természetrajz
10-11
II. Magyal' Gazdaságtan Torna Nérnet kezdő es haladó Torna Magyar
III. Kémia Hittan Tanítás Enek Gazd aságtan Tanítás
IV. Mennyiségtan Torna Alkotmány tan Torna Rajz Hegedű
---
I. Mennyiségtan Torna Mennyíségtan Torna Hittan Magyar
11-12 II. Német kezdő és haladó Mennyiségtan Enek Magyar Mennyiségtan PaedagógiaIll. Fizika Kémia- Torna Földrajz Hegedű Enek
IV. I Enek Hittan Fizika Kézügyesség Zongora Rajz Mennyiségtan
---
1. Ma,,"Yar Hittan Kézügyesség Zongora B Kézügyesség Gazdaságtan ! Német kezdŐ
12-1 ll. Hegedű Magyar Történet Történet Hittan Gazdaságtanm. Gazdaságtan Kémia Kémia Paedagógia Rajz Magyar
IV. Fizika Gazdaságtan Gazdaságtan Magyar Német k,.ezdö és haladór Alkotmány tan
---
-1 Német I
,
1. Rajz Rajz Gazdaságtan -
1-2
II.
- Hittan Rajz I} Zenekar Zongora B Kézügyesség RajzIH. Magyar Torna Történet Rajz
I
Nemet, Kézügyesség
IV. -- Magyar Kézügyesség Zene Hittan ti azdaságtan
I
-
4-5-ig lY. Ének,Szombat délután 3-4-ig II-IV. Karének. 3-5· ig I. Rajz. 5-6-ig IV. Tűaoltástan.
A budapesti m . k ir . á llam i elem izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-
in tézetben az 1909-1910-ik i isko la i évben
haszná lt tankönyvek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A) E lem i isko la i tanitőképző r
1. osztály. Pokorny: Hit'tan, K 1'40. Baló-Hanzély : A testi élet
j:.:;mertetése, KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2'60, Király: Rendszer s, magyar nyelvtan, 2. kiadás,
K 2'-, Bánóczy-Weszely : - Stilisztika és olvasókönyv, K 2'60.
Horvay: Nemet nyelvtan és olvasókönyv, 1. rész, 2, kiadás- K 2'60.
Kelemen: Magyar-nérriet és német-magyar zsebszótár, kötve K 4'40~
Farkas: Egyetemes történet, I. kötet, 2. kiadás, K 3.-, Farkas-
Kovács: Csillagászati és fizikai földrajz, 2, kiadás, K 2'40. Miklós :
Közönséges számtan és algebra, 1. rész, ?, kiadás, K 3'20, Miklós:
Növénytan, 5. kiadás, K 3'50, Sztankó: Enekískola, 1. rész, 2, kiad.,
K 3'-. Zoltai : Zongoraiskola, 1. rész, K 6'-. Oheroly: Tornazseb-
könyv, 5. kiadás, K 3'20, Zoltai: Hegedűiskola, 1. rész, K 3'-.
Zoltai: Magyar népdalok I. K 3'--.
Segédkönyv: Cserey: Kis Növényhatározó, K 1'20,
II, osztály. Matuszka: Erkölcstan, K 1'20: Baló: Lélektan".
K 1'80. Bánóczy-Weszely : Poétika és rhetorika, II. osztály, K 3'60.
Kíss-Komárorny-Péreffy : olvasókönyv, 1. kötet 2, kiadás, K 2'40,
Horvay: Német nyelvtan és olvasókönyv, II. rész, K 2'40, Kelemen:
Magyar-nemet és német-magyar zsebszótár, kötve K 4.40, Farkas:
Egyet, történet, II, rész, 2. kiadás, K 2'80. Farkas: A Föld öt része,
Magyarország kivételével, 2, kiadás, K 3'-. Kogutowicz: Rend-
szeres földr. atlasz, fűzve K 5'-, kötve K 6'-, Miklós : Állattan,
6, kiadás, K 4'40. Miklós: Közönséges számtan és algebra, 1. rész,
2. kiadás, K 3'20, Dékány: Mértan, K 3'40, Sztankó: Enekiskola,
II, rész, 2, kiadás, K 3'-. Bartalus-Gyertyánffy: Négyes-dalök
2. kiadás, K 3'-, Oheroly: Tornazsebkönyv, 5, kiadás, K 3'20,
Zoltai: Hegedűiskola 1. rész, K 3'-. Simonkai : Növényhatározó,
3. kiadás, K 1'80, Kossovits: Harmoniumiskola, K 5'-. Chovan : Zon-
goraiskoJa, 1. rész. 2. kiadás, K 4'50. Kovács: Orgonaiskola 4'--.
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztály,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAubermann: Egyháztörténet, 5, kiadás, K 2'-,
Népiskolai tanterv és utasitás, K. 3'30, Baló : Népiskolai nevelés-
és oktatástan, K 2'50, Bánóczy- Weszely : Poétíka, rhetorika és olvasó-
könyv, Ill, osztály K 3'60, Horvay: Rendszeres -német . nyelvtan,
K 2'60, Horvay: Német olvasókönyv K 3'- , Kelemen: Magyar-nérriet
és német-magyar zsebszótár, kötve, K 4'40, Farkas: A magyar
nemzet története, K 2'40,. Farkas: Magyarország földrajza, K 2'-,
Kogutowicz : Rendszeres földrajzi atlasz, fűzve, K 5'-, kötve K 6'-,
Koch-Kovács : Ásvány tan és chémia, K 3'SO, Kovács: Fizika,
6, kiadás, K 3'50, Miklós: Közönséges számtan és algebra, ll. rész,
K 2'50, Dékány: Mértan, K 3'40, Kapi: Gyakorlókönyv, I-JL füzet,
K 1'40, Bartalus-Gyertyánffy : Négyesdalok, 2, kiadás, K3'--,
Sztankó : Énekiskola IlL, K 3'40, Maurer: Vezérkönyv az elemi isk,
tornatanitáshoz, K 2'60, Oheroly: Tornazsebkönyv, 4, kiadás, K-3'20,
Helmár : Tört. atlasz, kötve, K 3'20, Hohrnann-Bloch : Hegedűiskola,
II. rész, K 4'-, Kovács: Orgonaiskola, K 4'-, Chovan: Zongora-
iskola, Il. 2, kiadás, K 4'50, Zoltai: Magyar népdalok IL K 3'-,
Segédeönyuek :Weszely: Nevelés-, tanítás- és módszertan, K 3'40,
Gyertyánffy: Előgyakorlatok. 5, kiadás, K 1'20, Gönczy: Vezérkönyv
az ABC-hez, K -'36, Baló: Vezérkönyv a beszéd és értelem-
gyakorlatokhoz, K 1'-, Baló-Quínt : Természetrajz (népisk), K 1'-,
Baló-Quint: Természetrajz vezérkönyv, K --'40, ~Nagy-Komáromy:
Vezérkönyv a nyelvtanhoz, I-IV, osztály, K 1'20, Emericzy-
Kárpáthy : Vezérkönyv a számtanhoz, 1., II, kötet, 3, kiadás, K 4'40,
Heller-Kozocsa : Használati utasitás a népiskolák hármas gyüjt.,
K 1'20, Kiss-Kún : Játéktanitó vezérkönyv, K-'SO, Molnár :
Fatenyésztés, Kl' -, Torrnay : Magyar gazda kincsesháza, K l' -,
IV. osztály, Siposs: Hitoktatástan római kath. növendé-
kek számára, K -'-, Népiskolai tanterv és utasitások, K 3'30,
Baló: Nevelés- és oktatástörténet, K 2'-, Baló: A magyar nép-
oktatásügy szervezete, 3, kiadás, K 1'-, Bánóczy- Weszely: A magy,
irodalom története, K -'~, Horvay: Rendszeres német nyelvtan,
K 2'60, Horvay: Német olvasókönyv, K 3'-, Kelemen: Magyar-
ném et és német-magyar zsebszótár, kötve, K 4'40, Csiky: Alkotmány-
tan, képzői, 7, k., K 2'60, Kovács: Fizika, 6, kiadás, K 3'50, Miklós :
Közönséges számtan. és algebra II, rész, K 2'50, Dékány: Mértan,
K 3'40, Sztankó : Enekiskola IV, (vezériskola), K -,-o Kapi:
Összhangzattan 1., IL, K 1'40, Bartalus-Gyertyánffy : Négyesdalok,
2, kiadás, K 3'-, Báthory: Orgonaiskola, K 4'-, Chovan: Zongora-
iskola, II. rész, K 4'50. Oheroly: Tornazsebkönyv, 4, kiadás, K 3'20,
Hohrnann-Bloch : Hegedűiskola, II. rész, K 4'-, Zöld: Iskolai
dalok, harmónium kisér., K 6'-, Zoltai: Magyar népdalok hege-
düre, 3, füzet it K 3'-,
Segédkonyuek : Láng: A magyar beszéd tanítása nem magyar
ajkú iskolákban, K 2'50, Kiss: Magyar népiskolai tanítás története,
I-II" K 4'SO, Molnár: Fatenyésztés K 1'-, Torrnay : Magyar
gazdakincsesháza, K 1'-,
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B)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGvakorló elem i isko la :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. osztály. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel
(szines képekkel), K - .52. Egri: Abc., K -,56.
ll. osztály. Róm, kath, elemi katekizmus a biblia elemeivel
(szines képekkel), K -'-.52. Havas: Olvasókönyv, II. oszt., K -, 80.
Kozma-Somogyi: Magyar nyelvtan, II. oszt., K -.36. Sziklás-
Walter: Számtan, II. oszt., K - .40. -"
Ill. osztály. Róm, kath. kis katekizmus, K -'56. Havas:
Olvasókönyv, Ill. oszt., -'90. Kozma-Somogyi: Magyar nyelvtan.
Ill. oszt., K -'52. Sziklás-Walter: Számtan, Ill. oszt" K -'44.
Kozma: Kis atlasz, Ill. oszt., K -'80. Sztankó : Daloskönyv, 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K -'70.
IV. osztály. Róm. kath. kis katekizmus, K -'56. Havas:
Olvasókönyv, IV. oszt" K 1.-. Kozma= Somogyi : Magyar nyelv-
tan, IV, oszt., K -.54. Sziklás- Wal~er:.Számtan, IV, oszt., K -.54.
Farkas-Kún: Földrajz, IV. oszt., K -.60. Kozma-Kőrösi: Atlasz,
IV -VI. oszt., K 1.-. Sztankó : Daloskönyv 1. K -.70.
V. és VI. osztály. Róm. kath. kis katekizmus K -.56. Dem-
kovits : Egyháztörténet K -.20. Havas: Olvasókönyv, V-VI, oszt.,
K 1.40. Kozma-Somogyi: Magyar nyelvtan, V-VI. oszt., K -.96.
Sziklás-Waiter: Számtan, V-VI. oszt., K 1.-. Farkas=-Kún : Föld-
rajz, V-VI. oszt., K -.80, Benedek: A magy. nemzet törr., K -'90;
Farkas: Polg. jogok és kötelességek, K -.40. Baló-Quim: Ter-
mészetrajz, K 1.-. Miklós : Vegytan és természettan, K 1.-.
Snasei : Gazdaságtan, V. oszt., K -.40. Sztankó: Daloskönyv 1.,
K -.70. Kozma-Kőrösi: Atlasz, V-VI. oszt., K 1.-.
Tankönyvek a !tazdasági ismétlő-iskolában:
Bárány Á.: Gazdasági ism. iskolai olvasókönyv I. osztály
számára, K -.64. Bárány Á. : ll. osztály számára, K -.80. Győrffy
J.: Számtan és mértan, K -.80.
A z 1909 /1 O . isk . éve t b ezá ró v izsgá la to k so rrend je az
I. ke r. á llam i e lem i tan ító kép ző -in té ze tb en .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOsztálvvjzsqálatok •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
Május 25-én, szerdán d. e. 8-l2-ig a IV. osztály vizsgálata min-
den tárgyból.
Június 3·án, pénteken d. e. 8-12-ig az I-IIJ. osztály és a gya-
korló-iskola róm. kath. növendékeinek hittani vizsgálata ; d. u.
I .3-tól a különböző felekezetek hittani vizsgálata ugyancsak
ezen osztályokban.'
Június lO-én, -pénteken d. e. 8-12-ig a Ill. osztály Vizsgálata.
Június l1-én, szombaton d. e. 8-l2-ig a II. osztály vizsgálata.
Június ll-én, szombaton d. u. 3-7 -ig az I. osztály vizsgálata.
Június 12-én, vasárnap d. e. 8 - 10-ig gyak. isk. 1- II. oszt. vízs-
gálata és d. e. 10 órakor évzáró ünnepély.
Június 15-én, szerdán d. u. 3 órakor a gazd. ismétlő isk. vizsga.
Június . 19~én, vasárnap d. e. 8-1-ig a gyak. isk. Ill=-Vl. oszt.
vizsga.
B JkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATan ítóképesítő -v izsgá la tok .
Június 1., 2., 3. (szerda, csütörtök, _péntek) napjain d. e. 8-l2· ig
és d. u. 3-6 -:-7-ig irás beli vizsgálatok.
Június 13 - 19-ig szóbelí és gyakorlati vizsgálatok.
Június 13-án déli 12 órakor a vizsgáló- bizottság előértekezlete,
Június 22-24-én magánvizsgálatok.
Június 25·én d. u. 4 órakor évzáró konferencia.
Budapest, 1910. április 7-én.
. Dr. Ba ló [ázsef,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
igazgató.
Az 1909/10 .isk . évben m agánvizsgá la to t tetteke
1. Vécsy György a gimnázium V., VI. és
a tanítóképző-intézet 1., II. oszt. közt
levő tantárgykülönbözetből ..... elégtelen.
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2. DéneshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM iksa a UI. osztály tárgyaiból,
(mint ismétlő) . . . . . . . . . . •
3. Jakab Imre a IV. oszt. tárgyaiból . .
4. Jakab Imre a IV. oszt. tárgyaiból (mint
Ismetio). . . • . . . . . . . . . .
5. Diener Fülöp a IV. oszt. tárgyaiból
6. Dénes Miksa a IV. oszt. tárgyaiból
7. Harmati Aladár a IV. oszt. tárgyaiból
(mint ismétlő) . . . . . . . . . . .
8. Kouács Béla a IV. oszt. tárgyaiból, (mint
ismétlő). . . . . . . . . . . . . .
9. Erdey Béla a IV. oszt. tárgyaiból, (mint
ismétlő). . • • . . . . . . . . . .
megfelelt.
javítóra utasíttatott.
javítóra utasíttatott.
javítóra utasíttatott.
ismétlésre utasíttatott.
végleg elutasíttatott.
megfelelt.
megfelelt.
V I. Tan ító képes ítés .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1909/10. iskolai évben végzett IV. éves növendékek közül
tanitóképesítő-vizsgálatra bocsáttatott 21 növendék (háram 1-2
tárgyból az évvégi vizsgálaton elégtelen osztályzatot nyert) ; 4 nö-
vendék az 1908/9. iskolai évben végzett és javító-, illetőleg ismétlő-
vizsgálat útján ért a tanítóképesitő-vizsgálatlg ; egy jelölt ismétlő-
vizsgálatot tett. Ez összesen 26. Mivel azonban egy jelölt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar
ériekezés irásbelijén visszalépett. teljes tanitóképesítő-vizsgálatot tett
25 jelölt, másodfokú javítóra állott egy tárgyból 1 jelölt és 2, gör.
keleti, román tanító-oklevelének magyar nyelvű iskolákra való ér-
vényesitése céljából kiegészítő vizsgálatot tett.
Az írásbeli képesítő-vizsgalat június 1., 2. és 3. napjain tar-
tatott meg; a szóbeli és gyakorlati vizsgálat pedig június 13-19-ig.
A vizsgáló-bizottság elnöki tisztét Sebestyén Gyula kir. tan.,
az állami tanítóképző-intézetek tanfelügyelője töltötte be.
Az írásbeli oizsgálaiok aszékesfővárosi kir. tanfelügyelő által
kiválasztott tételei a következők voltak:
1. Pedagogiából: Az ö11tevékenység. (Lélektani megalapozása,
nevelésének módja, szociális jelentősége.
II. Geomelriából: 1. Egy kert egyenlő szárú trapézalakú;
megmérhető az egyik egyenlőközű oldal, mely 20 m., a magasság,
mely 26'88 m. és az egyik szár, me ly 27'88 m. hosszú. Mekkora,
a kert területe? -
2. Három, 6'7 m. sugarú kör kölcsönösen érinti egymást.
Mekkora az általa bezárt idom területe?
3. "Sgy. 7 m. magas gula alapja oly derékszögű háromszög,
melyben a befogók összege 35 m. Mekkorák az alapélek, ha a
gula térfogata 273 mB?
4. Egy üres golyó belső felszine 3'7994 rn'', külső felszíne
4'5216 m''. Mekkora a falvastagsága ?
Ill. Németboi : Der beste Empfehlüngsbrief c. olvasmány le-
fordítása.
IV. Szépírásból : három sor magyar folyó- és két sor rendirás.
V. Rajzból : két, négyzetes hasáb on nyugvó boltív, (ezeken
egy dézsa és mellette, ferdén, oda támasztva, jobbról, balról egy-
egy körhenger természet után lerajzolandó.
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VI. A kiegészítő ~ képesitő - vizsgálat irás beli tétele:
»Az élőbeszéd 'és olvasmánytárgyalás a másajkú népiskolák
magyar nyelvi tanításában.«kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tan ítási téte lek .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Oloasmány-tárgyaiás.
Ill. osztályban: »123. Vontató hajó.«
IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» »64. A tintás üveg.« (Vers.)
m. osztályban
2. Nyelvtani oktatás.
IV. osztályos tétel: Összetett főnevek fogalma
és helyesirása.
V. '1? »Az összetett mondat
fogalma.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Menwyiség ian;
A méter részei szétbontási és összevonasi
gyakorlatokkal.
Egyenes arányosságú példák megfejtése.
Kamatszámítás egy évre.
IV. »
Ill. osztályban:
m. »
IV. »
4. Földrajz.
Ill. osztályban: Bács Bodrog vármegye (t. pontja).
lll. » » » (2. » ).
IV. » Sváic ismertetése.
IV. » A földrészek és óceánok.
5. Történelem,
IV. osztályban: A magyar nép vándorlásai, Árpád fejedelemmé
választása és a vérszerződés.
IV. » Árpád elfoglalja mai hazánkat.
IV. '1? Külföldi hadi kalandok.
V-VI,
V-VI.
6. Polgári jogok és kötelességek.
osztályban: Iskolai kötelezettség.
» Állami anyakönyv. Népszámlálás. /
:V-VI,
7. Természetrajz.
A gabonaféle növények.
A soféle ásványok.
})
8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATermészettan.
V- VI. osztályban: A sötét kamara. A szem és a látás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V-;- VI. »A hasáb. Szinszóródás és a szlvárvány,
9. Gazdaságtan.
V~ VI. osztályban: A növények betegségei és az ellenük való>
védekezés.
V - VI. » Selyemhernyótenyésztés.
10. Testgyakorlás.
V-VI. osztályban : Egyszeruen összetett gyakorlatok.
11. Éneklés.
Hangkörbővítés az alsó 7. lépcsővel.
Az egri vár. Hangjegyek alapján.
Ill-IV. osztályban:
HI-VI.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE A
A képesítő -v izsgá la t eredménvel.
'.
Magyar nyelvű népiskolai -tanítóságra képesítést 'nyertek:
1. Adamecz Gyula (Budapest), 2. Bartha Béla (Üjszász), 3.
Bendes Gyula (Budapest), 4. Goda Gyula (Budapest), 5. Hodászy
Miklós (Budapest), 6. Holoemann Róbert (Budapest), 7. Hubner
Józse! (Budapest), 8. Jost Ference (Budapest), 9. Klammer Kálmán
(Budapest), 10. Kouács Sándor (Sopron), 11. Lenkei Béla (Buda-
pest), 12. Mészáros János (Drávaszentmárton). 13. Molmár Ferenc
(Erd), 14. Nagy Miklós (Hetény), 15. Orma; Antal (Pesthidegkút),
16. Szubolinovics Endre (Budapest), 17. Varga János (Duna-Adony),
18. Váradi László (Budapest), 19. Vizi Lajos (Budapest), 20. Zátykó
Lajos, 21. Butka János, gyiresi gör. kel. román tanító megkapja
oklevelére a magyar nyelvu népiskolákra érvényesítő záradékot.
Jav'ifó-vizsgálatra utasittaiiak : 1. Kouáes Béla (Budapest),
2. Varga Imre (Győrvár), 3. Virágh István (Budapest).
lsmétlő-vizsgálatra uiasittatiak : 1. Dietrich Ödön (Budapest),
2. Erdey Béla (Kézdivásárhely), 3 Károlyi Ernő (Nyitra).
Másodszori kiegészítő-vizsgálaton végleg eluiasittaiott: Petric
Miklós (Rosnyó), '
Róm. kath. egyh. ének- és zenéje képesiitetiek : 1. Adameos
Gyula, 2. Bartha' Béla, 3. Goda Gyula, 4. Hodászy Miklós, 5.
Holczmanu Róbert, 6. Jost Ferenc, 7. Lenkei Béla, 8. Mészáros
János, 9. Ormai Antal, 10. Szubotinovics Endre, ll. Varga János,
12. Vizi Lajos.
Ág. ev'. egyh. ének- és zenére képesi!ést nyerte~: 1. Bendes
Gyula, 2. Kovács Sándor, 3. Zatykó Lajos.
II
V II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG akorló-iskola.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, jkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szertárak gyarapodása .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Babó József: Vezérkönyv, a beszéd- és ért. gyakorlatok
tanításához ; Úrhegyi Alajos: ugyanaz. .
Westermann: Mértani testek, Lehmann: _földrajz.i képek:
Berlin, Wien,' Velen eze, Japán kép, Niagara, Vezuv, Gibraltár
Lehmann-Leutemann : néprajzi képek: beduinok, japánok. Leuie-
mann, állattani képek: hiuz, láma, papagály, kakadú, bibic, borz,
apácalepke, gorilla, bálványkigyó, szövő madarak, flamingó, hering-
halászat, görény, ölyv, emberi élősdiek, vaddisznó, kétpupú; teve,
gazella. Emberi szem, emberi fül. Kogutooic : A magyar korona
országai, Fiulne látképe, Balaton, Feszty körképe, 10 térkép a tör-
ténelemhez. Schmidt fali kép; Leuiemann : állattani fali kép. Főző
lombik, Pap in-fazék, fénytörő hasáb, kaleidoskop, mágnesrúdpár,
mágnespatkó, iránytű, bőrpárna. üvegrúd, kaucsukrúd.
•
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V-VI, Földrajz I Számtani feladat I 'I'ő rténet ,,1 Olvasás I Fogalmazási feladat I Test-
~I
IV. Felelés I Földrajz I Számtani feladat Fogalm. fel.] Olvasás Fogalm. fel. gyakorlat
llr. Számtani feladat I Földrajz I Felelés i Fogalmazási feladat I Olvasás
II. Olv. irás I Irási felad. I Számtan I Számt. fel.
J. Számt. fel.I Irva olv. Ilrási felad. I Számtan
IV-VI. Nyelvtan I Számtani feladat I me . Alkotm.-t. I Szépirás ,
"CI IV. Számt. fel. I Nyelvi!tn I Számt. fel. erkJI~st~n Szépirás I Olvasás I Szépirás I Éneklés-g I Ill. Számtani feladat I Nyelvtan Szépirás I Olvasás
::.::- II. Nyelvtan I Nyelt. fel.I Beszéd- és I Éneklés
r, Szarrit. fel. ! Irva oly. ért.-gyak.
IV-VI. Számtan I Nyelvtani feladat I Tel'm.- rajz
~ IV. Rajzolás I Számtan I Nyelvtani feladat"CI•.. ru, Nyelvtani feladat I Számtan I RajzolásQ.>
-N II.- Olv., irás I Irási felad. I Számtan I Számt. fel.tn
1. Saámt. fel. I Irva olv. Ilrási felad. I Számtan
..:.: / V-V!. Földrajz I Számtani feladat I Történet . Olvasás I Fogalmazási feladat I Mértan
If Felelés I Földrajz I Számtani feladat Fogalm. fel.] .Olvasás [Fogaim. fel.\ Hangjegy-:E !Il Számtani feladat I Földrajz I Felelés i I Olvasás irás:= II Olv., irás I Irási felad. I I Test-~ 1: Szárnt. fel. I Irya olv. RajzoláS gyakorlás
IV-VI. Nyelvtan I Számtani feladat I H't • GÍlzd.· tall I Szépírás
I~ IV: Számt. fel. I Nyelvtan I Számt. fel. erkJI~s~~n Szépirás I Olvasás I Szépirás Rajzolás1: III. Számtani feladat I Nyelvtan Szépirás I Olvasás
-G.> I Számtan I Szárnt. felQ../_!l:,.
Hit- és erkölcstan1. Irási felad. I Számtan
_IV-VI Számtan I Nyelvtani feladat I Term.· tanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ IV . Rajzolás I Számtan I Nyelvtani feladat
El rtI. Nyelvtani feladat I Számtan _1 Rajzolás<:> - I Olv •• irás I Irásí felad. \N / II. Beszéd- és értelem-tn I. Szárnt. fel.I Irva olv. gyakorlat I
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A gyakorló -isko la i tanulök.
1. osztály.
Viselet Szorgalom Előmenetel
1. Bittenbinder László dicsér. dicsér. kitünő
2. Boros. Gyula. . dicsér. változó jeles
3. Forgács Ferencz dicsér. dicsér. jeles
4. Gorrek Béla dicsér. változó jeles
5. 1vanich Károly dicsér. dicsér. jeles
6. Kovács Miklós dicsér. dicsér.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA., kitünő
·7. Mendlik Lajos dicsér. dicsér. jeles
8. Metzler Jenő . dicsér. változó jeles
9. Tabajdi Kálmán dicsér. dicsér. kitünő
10. Weisz Gyula dicsér. dicsér. kitünő
II. osztály.
ll. Domanovszky Ákos . dicsér. dicsér. kitünő
12. Forgács József. dicsér. dicsér. kitünő
13. Gyulai Elemér dicsér. dicsér. jeles
14. HalIán Sándor dicsér. dicsér. kitünő
15. Marsalek Ferenc dicsér. változó jó
1-6. Rosch Ferenc
·
dicsér. változó jeles
17. Ruzicska' Ede dicsér. változó jó
18~ Salamon István dicsér. dicsér. kitünő
19. Snasei Ferenc dicsér. dicsér. kitünő
Ill. osztály.
20. Balogh Sándor. dicsér. változó jeles
21. Boldog Gyula dicsér. dicsér. jeles
22. Breuer Jenő dicsér. dicsér. jeles
23. Grobetty Nándor • jó változó jeles
24. Hosszú Gyula
·
dicsér. változó jeles
25. Kiss Áron .. dicsér. változó jeles
2'6. Markovics György dicsér. változó jó
27. Nagy Arthur . dicsér. dicsér. kitünő
28. Vigyázó György . jó dicsér. jeles
29. Wimmer László dicsér. változó jó
30. Weisz László (Vért~si) . dicsér. dicsér . jó
IV. osztály.
31. Bárány Zsigmond jó változó jeles
32. Berkes Béla . dicsér. változó jó
49
Viselet Szorgalom Előmenetel
33. Bihar TiborzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. dicsér. 'dicsér. kitünő
34. Dusóczky Endre dicsér. dicsér. jeles
35. Lakner László dicsér. változó jeles
36. Sebestyén Ferenc. jó változó jó
37. Sehober Albert . jó -dicsér. kitünő
38. Szabó Endre dicsér. változó jeles
39. Szultzberger József ió változó jó
40. Szuppán Géza jó dicsér. jeles
V. osztály.
41. Hang Imre dicsér. változó jó
42. Heinisch Károly jó változó jó
43. Kiss Béla . jó változó jó
44. Mészáros László dicsér. dicsér. jeles
VI. osztály.
45. Polgár Antal . dicsér. dicsér. kitünő
46. Rischán István dicsér. dicsér. jeles
47. Tarnóczy János jó változó jó
48. Ulbrich Lajos dicsér. dicsér. jeleskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazdaság i ism étlö -isko la .
•
49. Apor István ; . .
50. Adamesik József .
51. Csernyák Ferenci'
52. Járó Lajos. .
53. Katkits János
54. Kovács István
55. Kovács Jenő .
56. Könye Imre . .'
57. Rupnik János
58. Torma Istv.i n
59. Végh Gyula .
60. W oniavka Géza
I. osztály.
Viselet Ssorgalom Előmenetel
Kimaradt 1909. okt. 31-én
Kimaradt 1909. okt. 31-én
Kimaradt 1910. jan. 31-én
dicsér. változó jeles
dicsér. változó jeles
Kimaradt 1910. jan. 3-án
Kimaradt 1909. nov. 30-án
Kimaradt 1909. dec. 23-án
dicsér. dicsér. kitünő
Kimaradt 1910. febr. l l-én
dicsér. változó jeles
Kimaradt 1910. jan. 31-én
I
r
61. Árvai József .
62. Jakab István •
II. osztály.
dicsér. változó kitünő
Kimaradt 1909. okt. 31-én
4
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. M agántanu lók .
63. Császár Erzsébet. róm: kath., I. oszt. tanuló, jeles.
64. Cson dor István, róm. kath., I. oszt. tanuló, kitünő.
65. Koromzay Jolán, róm. kath., 1. oszt. tanuló, jeles.
66. Marton Katalin, róm. kath., 1. oszt. tanuló, jeles.
67. Naberschnig Romeó, róm. kath., 1. oszt. tanuló, kitünő.
68. Andor Mária, róm. kath., II. oszt. tanuló, kitünő.
69. Bathó István, róm. kath., ll. oszt. tanuló, jeles.
70. Csondor István, róm. kath., II. oszt. tanuló, kitünő.
71. Naberschnig Romeó, róm. kath., II. oszt. tanuló, kitünő.
72. Révay 'József báró, róm. kath., II. oszt. tanuló, jeles.
73. Szinyei-Merse Miklós, róm. kath., II. oszt. tanuló, jeles.
74. Csondor István, róm. kath., Ill. oszt. tanuló, jeles.
75. Nabersehnig Romeó, róm. kath., IIf. oszt. tanuló, jeles.
76. Szinyei-Merse Miklós, róm. kath., HI. oszt. tanuló, jeles.
77. Cson dor István, róm. kath., IV. oszt. tanuló, jó.
78. Naberschnig Romeó, róm. kath., IV, oszt. tanuló, jeles.
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A gyakorló -isko la i tanu lókra vonatkozó fon tosabb sta tisztika i adatok .
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1. Letszámra nézve. U.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. V. VI.
z t ·á 1 y
10 4 4
m.I.
" s
Beiratkozott az év elején
Beiratkozott év közben
Kimaradt
Vizsgálatot tett az év végén .
10 9 11
11 10' 4 410 9hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
2. Korra nézve.
1903-ban született
.1902-ben »
1901-ben
.l900-ban »
1899-ben »
1898-ban »
1897-ben ,.
1896-ban »
1895-ben »
lS94-ben •
9' 1
1 8 1
9
1 10
1
2
Gazd. ism.
1. II. összesen
2
2 4
4
1
1
7 1 56
5 1 6
8 1 9
4 t 53
2
10
10
9
11
3
4
6
6
2
1
Összesen. 10 9 11 10 2 624 4 12
3. Vallásra nézve.
Római katholikus. 8 9 7 3 3 10 i: 49
Evangelikus református 2 8 2 3 1 1 1 1 11
Ágostai evangelikus. . . 1 1 ' 2
Összesen---l0-- 9-~ íÖ-'4'--4-i2 -- 2-62-
4. Anyauyelorc nézve.
Magyar 10
Német
7 11 10
2
2 62Összesen. 10 9 11 10
5. Illeiőségre nézve.
Budapesti (helybeli)
Más községbeli
Külföldi
4
4
4 12
4 12
2 60
2
77710 4 3 9148.
3 2 3 1 3 .1 13
1aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
--- -- -- ----
10 9 11 10 4 4 12 2 62Összesen.
6. A' sziilők polgári állására
nézve.
T~nító, tanár •.••. •
Iparos, kereskedő. . . . . •
Állami vagy községi tisztviselő .
Más értelmiség . ~
Szolga, napszámos
2 4
1 1
5 1
2 2
-, 1
5
3
1
3
1 . 1
3
2
i 3
2
2
1
4
2
5
10
7
16
15
14
1
1
Ősazesen , 11 10 ~
4*
10 () 4 12 2 62
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViseletre nézve.*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. II. lII. rv, V. VI. Gazd. ism.1. II.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszesen
o s » t
á I Y
Dicséretes • 10 9 9 5 2 3 4 43
Jó 2 5 2 1 10
Türhető. \
Összesen. 10 9 11 10 4 4 4 53
8. Seorgalomra nézve.
Dicséretes 7 6 5 4 1 3 1 27
Változó 3 3 6 - 6 3 1 3 26
Hanyag .
Összesen. W '9 11 10 4 4 4· . 1 53
9. Előme11 etelre nézoe.
Kitüno . 4 5 1 2 1 1 15
Jeles 6 2 7 5 1 2 3 26
Jó 2 3 3 3 1 12
Elégséges
Elégtelen
Összesen.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 lJ 11 10 4 4 4 53
10. Beszéd szerint.
Tisztán beszélt fl 8 II 10 4 4 4 51
Dadogó -
Selypítő, 1 1 I 2
Összesen. 10 9 11 10 - 4 4 4 El3
• Az iskolai év végén felvett adatok.
V IlI. É rtes ítés .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanítóképző-intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső évf lyamába oly ép testű tanulók
vétetnek fel, akik 14-ik évöket már betöltötték, de 18 évesnél nem
idősebbek és annyi előképzettséget igazolnak, amennyit a felső
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium és reáliskola alsó négy
osztályának sikeres elvégzése nyujt.
E követelmények igazolása szabályszerű iskolai bizonyítvány-
nyal, vagy kivételképpen a vallás- és közoktatásügyi miniszter enge-
-délye mellett leteendő felvételi vizsgálattal történik.
A felvétel a következő iskolai évre mindenkor a megelőző
iskolai év végeztével történik.
A felvételre vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi mínisz-
terium által kiadott »Hivatalos Közlöny-s-ben és a »Néptanitók
Lapjá«-ban május l-ig pályázati hirdetés tétetik közzé, melynek
lejárati határideje: május 31-ik napja.
A pályázati kérvényekhez a következő okmányok csatolandók ;
1. születési bizonyítvány; 2. a megkivántató előképzettségról szóló
iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, esetleg az utolsó évi
tanulmányokról szóló igazolvány, illetőleg évharmadi értesítő; 3. tiszti
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas voltá-
ról, tehát testi-lelki épségéről; 4. hiteles községi bizonyítvány Oa
szülők vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásának feltünteté-
sével ; 5. hiteles családi kimutatás.
A felvétel e pályázati kérvények alapján történik. A kérvények
az intézet igazgatóságánál nyujtandok be. (Budapest, 1. ker., Győri-
út 15. sz. alatt, még az év folyamán,. később 1. Mozdony út.)
Magasabb éofolyamba rendszerint csak azok vétetnek fel, kik
a megelőző évfolyam ot ugyanezen intézetben mint rendes tanulók
sikeresen elvégezték.
AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. évfolyamba felvehetők, akik a polgári vagy közép-
iskola hat osztályát végezték. Az ilyen tanulók az 1. és IL évfolyam
különbözeti tárgyaiból vizsgálatot tesznek. E vizsgálat díjtalan.
Evközbeu csak kivételesen történhetik átlépés más tanítóképző-
ból. Ily esetben az elbocsátó intézet igazgatójának hivatalos bizo-
nyítványa is megkivántatik.
Az állami tanítóképző-intézetnek csupán rendes tanulói vannak.
Az intézet négy évfolyamú; a négyéves tanfolyam sikeres
elvégzése után a tanulók a tanítói oklevél elnyerése végett tanító-
képesiiő vizsgálatra bocsáitainak:
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A tanulők tandíjat nem fizetnek; azonban köteleztetnek a
következő illetékek befizetésére: Betegápolási díj 2 K. és ki-
rándulási díj fejenként 1 K.
A tanítóképző mellett a szülői házat pótló nevelői céllal inter-
nátus (bentlakás és köztartás) van szerezve, melyben a növendékek
'lakást, élelmezést, mosást és szükség esetén gyógykezelést nyernek.
Az internátusba való felvétel ösztön díj jellegévei bir: ez ösz-
töndíjat a, vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.
Az ez iránt való kérelmek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelvételi kérvénybe foglalandok s
igy szintén az igazgatóság útján terjesztetnek fel.
Az ösztöndíjak háromfélék :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. az egész köztartás, mely az intézet internátusában való
egészen ingyenes, teljes ellátás ból áll;
2. a fél-koztartás, melynek élvezői az internátusbanszintén
teljes ellátást kapnak ugyan, de a költségvetésileg egy növendékre,
megállapított élelmezési költségnek felét (ez idő szerint évi 165 ko-
ronái) félévi előleges részletekben tartoznak az intézet pénztárába
befizetni;
3, évenkint 150 korona készpénz.
Kivételesen, külön miniszteri engedéllyel évenkint 1-2 nö-
vendéknek megengedtetik, hogy mint az egész ellátást fizető ösztön-
díj nélküli növendékek az internátusban elhelyeztessének.
Az évenkint üresedésbe jövő fentebb említett ösztöndíjak
minőségéről és mennyiségéről a már fentebb emlí tett pályázati
hirdetés nyujt időről-időre részletes felvilágosítást.
A tanítóképző-intézetek részére a 45.781. szám alatt minisz-
teri rendelettel kiadott rendtartási szabályzat 4. §-a alapján meg
- van engedve, hogy magán úton készülő tanulok, főképpen a tanítói
képesítés megszerzésének céljából,' a vallás- és közoktatásügyi
miniszter engedelmével a rendes tanulóktól elkülönítetten osztály-
vizsgálatokat tehessenek.
Az ezen vizsgálatokra való jelentkezés föltételeit illetőleg
miheztartás végett tájékozást nyujt a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. miniszter úrnak 1900. évi 45.781. számú
magas rendeletével kiadott elemi népiskolai ia11ítóképesíiő vizsgálati
szabályzat (kapható Budapest, 1.ker., Vár, Magyar. Kir. Tudomány-
Egyetemi Nyomda). '
Ezen vizsgálatoknál irányadóul szolgál a magyar kir. állami
tanítóképző-i11tézetek tanterve (kapható ugyanott).
Az igazgatósltg.
••
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